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Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ デｴW ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ デ;┝ ヴ;デW デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa SｷdWヴWﾐデ Iｴ;ﾐﾐWﾉゲ ﾗデｴWヴ デｴ;ﾐ ﾉ;Hﾗ┌ヴ ゲ┌ヮヮﾉ┞が 
ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWﾐゲｷデ┞ ﾗa ┘ﾗヴﾆが I;ヴWWヴ IｴﾗｷIWゲが aﾗヴﾏ ﾗa IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ ふWくｪくが aヴｷﾐｪW HWﾐWgデゲが ゲデﾗIﾆ 
ﾗヮデｷﾗﾐゲが ヮWﾐゲｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐゲぶが ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS デ;┝ Iﾗﾏヮﾉｷ;ﾐIWく TｴW ;aﾗヴWﾏWﾐデｷﾗﾐWS Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞が ┘ｷデｴﾗ┌デ 
SｷゲWﾐデ;ﾐｪﾉｷﾐｪ デｴW SｷdWヴWﾐデ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデゲが Iﾗﾏヮ┌デWゲ デｴW デﾗデ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ ; Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ デｴW 
ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ デ;┝ ヴ;デWく  
F;Iデﾗヴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ｷゲ ; ﾆW┞ WﾉWﾏWﾐデ デｴ;デ ;ﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ ゲIｴWﾏW I;ﾐﾐﾗデ SｷゲヴWｪ;ヴSく UﾐSWヴ aヴWW ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が 
;ﾐ┞ a;Iデﾗヴ ゲｴﾗ┌ﾉS デWﾐS デﾗ ヴWﾉﾗI;デW ┘ｴWヴW ｷデ ｷゲ ﾏﾗヴW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗Wく MﾗHｷﾉｷデ┞ ｷﾐS┌IWゲ デ;┝ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐが aﾗヴ 
┘ｴWヴW a;Iデﾗヴゲ ﾉﾗI;デW SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デｴW Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ ﾗa ﾐWデ-ﾗa-デ;┝ ヴWデ┌ヴﾐゲく HWﾐIWが Sｷゲデﾗヴデｷﾗﾐ;ヴ┞ デ;┝ 
ゲIｴWﾏWゲ IﾗﾏHｷﾐWS ┘ｷデｴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾏ;┞ ヮヴﾗS┌IW ;ﾐ ｷﾐWqIｷWﾐI┞ H┞ ;dWIデｷﾐｪ a;Iデﾗヴ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ IｴﾗｷIWく 
F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが デｴW┞ ﾏ;┞ ;ﾉゲﾗ ;dWIデ デ;┝ ヮヴﾗIWWSゲが aﾗヴ ﾗ┌デ┘;ヴSゲ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ WヴﾗSWゲ デｴW デ;┝ H;ゲWく  
L;Hﾗ┌ヴ ;ﾐS I;ヮｷデ;ﾉ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ SｷdWヴ ｷﾐ ゲW┗Wヴ;ﾉ ;ゲヮWIデゲが ┘ｴｷIｴ W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ ┘ｴ┞ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW デヴW;デゲ デｴWﾏ 
ゲWヮ;ヴ;デWﾉ┞く C;ヮｷデ;ﾉ に Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ ﾉ;Hﾗ┌ヴ に I;ﾐ HW ヴWﾉﾗI;デWS ﾏﾗヴW W;ゲｷﾉ┞ ;ﾐS ;デ ﾉﾗ┘Wヴ Iﾗゲデが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ 
デｴW Iﾗゲデ ﾗa ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾏ;┞ ｴ;┗W SWIヴW;ゲWS ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉ;ゲデ SWI;SWゲく MﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞が デｴW ﾉ;Hﾗ┌ヴ 
aﾗヴIW ふ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ I;ヮｷデ;ﾉぶ ｴ;ゲ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ デｴ;デ ﾏ┌ゲデ HW IﾗﾐゲｷSWヴWS ┘ｴWﾐ Iﾗﾏヮ┌デｷﾐｪ 
Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏ ;ﾐS デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ﾗヮデｷﾏ┌ﾏく LﾗI;デｷﾗﾐ ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ;ヴW ﾗヴデｴﾗｪﾗﾐ;ﾉ デﾗ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞が ┘ｴｷIｴ 
ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ ;ｪWﾐデゲ ﾏ;┞ a;IW ; デヴ;SW-ﾗd HWデ┘WWﾐ デｴWゲWく F;Iデﾗヴ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ I;ﾐ ﾗﾐﾉ┞ HW ﾗHゲWヴ┗WS W┝-
ヮﾗゲデく A ゲヮWIｷgIｷデ┞ ﾗa ﾉ;Hﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ ｷゲ デｴ;デ ｷデ SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ ;ﾐ W┝-;ﾐデW Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷI ふゲﾆｷﾉﾉゲぶ デｴ;デ ｷゲぎ 
ふｷぶ ｴWデWヴﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ ;ﾏﾗﾐｪ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲが ふｷｷぶ ┌ﾐﾗHゲWヴ┗;HﾉW H┞ デｴW デ;┝ ;┌デｴﾗヴｷデ┞が ;ﾐS ふｷｷｷぶ ヮﾗゲゲｷHﾉ┞ 
SWヮWﾐSWﾐデ ﾗﾐ ﾉﾗI;デｷﾗﾐく “ﾆｷﾉﾉゲ ﾏ;┞ HW IﾗヴヴWﾉ;デWS ┘ｷデｴ デｴW Iﾗゲデ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ぎ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ I;ﾐ HW ヮ┌デ 
aﾗヴ┘;ヴS ｷﾐ a;┗ﾗ┌ヴ ﾗa WｷデｴWヴ ; ヮﾗゲｷデｷ┗W ﾗヴ ; ﾐWｪ;デｷ┗W IﾗヴヴWﾉ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ゲﾆｷﾉﾉゲ ;ﾐS ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ Iﾗゲデゲく 
EﾏヮｷヴｷI;ﾉﾉ┞が ｷデ ﾏ;┞ HW ｴ;ヴSWヴ デﾗ デヴ;Iﾆ ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ デｴ;ﾐ デﾗ デヴ;Iﾆ I;ヮｷデ;ﾉ ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ ふaﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが 
┘ｴWﾐ ;ｪWﾐデゲ ;ヴW aヴWW デﾗ IｷヴI┌ﾉ;デW ;ﾏﾗﾐｪゲデ SｷdWヴWﾐデ デ;┝ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐゲが ;ゲ aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW 
“IｴWﾐｪWﾐ ;ヴW;ぶく1 
TｴW ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ﾉ;Hﾗ┌ヴ aﾗヴIW ;ゲ ; ヴWﾉW┗;ﾐデ a;Iデﾗヴ ｷﾐ ゲｴ;ヮｷﾐｪ デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ ゲIｴWS┌ﾉW ;ヮヮW;ヴゲ aﾗヴ 
デｴW gヴゲデ デｷﾏW ｷﾐ デｴW ﾏﾗSWヴﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉ ふｷﾐIﾗﾏWぶ デ;┝;デｷﾗﾐ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ┘ｷデｴ Wｷﾉゲﾗﾐ ふヱΓΒヰぶく Wｷデｴ デｴｷゲ 
ﾐﾗデ;HﾉW W┝IWヮデｷﾗﾐが デｴW W;ヴﾉ┞ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾏ;ｷﾐﾉ┞ aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ I;ヮｷデ;ﾉ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ふWくｪくが Wｷﾉゲﾗﾐが ヱΓΒヶき )ﾗSヴﾗ┘ 
;ﾐS MｷWゲ┣ﾆﾗ┘ゲﾆｷが ヱΓΒヶぶく KWWﾐ ;ﾐS Kﾗﾐヴ;S ふヲヰヱンぶが KWWﾐ ;ﾐS Kﾗﾐヴ;S ふヲヰヱンぶが ;ﾐS )┌Iﾏ;ﾐ ふヲヰヱンが ヲヰヱヴぶ 
ヮヴﾗ┗ｷSW ;ﾐ W┝デWﾐゲｷ┗W ヴW┗ｷW┘ ﾗa デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ;ﾐS ; SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｷゲゲ┌Wゲ ヴWﾉ;デWS デﾗ gヴﾏ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が 
デ;┝ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐが ;ﾐS デ;┝ ;┗ﾗｷS;ﾐIWく L;Hﾗ┌ヴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ｴ;ゲ HWWﾐ ﾏ;ｷﾐﾉ┞ ふ;ﾐS W┝デWﾐゲｷ┗Wﾉ┞ぶ IﾗﾐゲｷSWヴWS ｷﾐ 
デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ;ゲ ; IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW ﾗa ┘;ｪW SｷdWヴWﾐデｷ;ﾉゲ ふﾐWデ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ;ﾏWﾐｷデｷWゲ ;ﾐS ┘Wﾉa;ヴW HWﾐWgデゲぶく 
Bﾗヴﾃ;ゲ ふヱΓΓΓぶ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ; ゲ┌ヴ┗W┞ ﾗa デｴｷゲ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWく P;ヴデ ﾗa デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ デ;┝-
ｷﾐS┌IWS ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ┘ｷデｴｷﾐ ; aWSWヴ;ﾉ Iﾗ┌ﾐデヴ┞ぎ デｴW I;ゲWゲ ﾗa C;ﾐ;S; ふD;┞ ;ﾐS WｷﾐWヴが ヲヰヰヶぶが “┘ｷデ┣Wヴﾉ;ﾐS 
ふKｷヴIｴｪ;ゲゲﾐWヴ ;ﾐS PﾗﾏﾏWヴWｴﾐWが ヱΓΓヶき LｷWHｷｪ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΑぶ ;ﾐS デｴW Uく“く ふFWﾉSゲデWｷﾐ ;ﾐS WヴﾗHWﾉが ヱΓΓΒき 
Yﾗ┌ﾐｪ ;ﾐS V;ヴﾐWヴが ヲヰヱヱぶ ｴ;┗W HWWﾐ IﾗﾐゲｷSWヴWSく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa ｴﾗ┘ デ;┝;デｷﾗﾐ ｴ;ゲ ;dWIデWS 
                                                          
1 IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デ;┝ ;┗ﾗｷS;ﾐIW ﾏ;┞ HW ヴWS┌IWS H┞ ﾏW;ﾐゲ ﾗa ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲｴ;ヴｷﾐｪ 
ふゲWWが Wくｪくが KWWﾐ ;ﾐS Lｷｪデｴ;ヴデ ふヲヰヰヶぶ aﾗヴ ﾏﾗヴW ﾗﾐ デｴｷゲ ヮﾗｷﾐデぶく  
ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ｷゲ ケ┌ｷデW ﾐW┘ デﾗ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWく  
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ｴ;ゲ Iｴ;ﾐｪWS ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉ;ゲデ SWI;SWゲが ﾏ;ｷﾐﾉ┞ HWI;┌ゲW ﾗa ; 
ゲｴ;ヴヮ SWIヴW;ゲW ｷﾐ ｷデゲ Iﾗゲデく GﾉﾗH;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ｴ;ゲ ヴWS┌IWS Hﾗデｴ デｴW ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ Iﾗゲデ ﾗa Wﾏｷｪヴ;デｷﾐｪ 
ふHWI;┌ゲW Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ;ヴW ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ W;Iｴ ﾗデｴWヴぶが ;ﾐS デｴW Iﾗゲデ ﾗa ;S;ヮデｷﾐｪ デﾗ ; ﾐW┘ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ふHWI;┌ゲW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ｴ;┗W HWIﾗﾏW ﾏﾗヴW ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲが ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ゲﾆｷﾉﾉゲ ｴ;┗W 
ｷﾏヮヴﾗ┗WS ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデﾉ┞が ;ﾐS H;ヴヴｷWヴゲ デﾗ Wﾐデヴ┞ ｴ;┗W a;ﾉﾉWﾐ に WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ┘ｷデｴｷﾐ OECD Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲぶく 
MW;ﾐ┘ｴｷﾉWが ゲW┗Wヴ;ﾉ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ゲデ;ヴデWS デﾗ ﾗdWヴ デ;┝-SｷゲIﾗ┌ﾐデゲ デﾗ ゲﾆｷﾉﾉWS ｷﾏﾏｷｪヴ;ﾐデゲぎ デｴW BWIﾆｴ;ﾏ ﾉ;┘ ｷﾐ 
“ヮ;ｷﾐ ふデｴW Wヮﾗﾐ┞ﾏﾗ┌ゲ aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴ ┘;ゲ ﾗﾐW ﾗa デｴW ﾏﾗゲデ a;ﾏﾗ┌ゲ ヮWﾗヮﾉW デﾗ HWﾐWgデ aヴﾗﾏ ｷデぶ ｷゲ ﾗﾐﾉ┞ 
ﾗﾐW W┝;ﾏヮﾉWく TｴW ﾉｷゲデ ﾗa E┌ヴﾗヮW;ﾐ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ デｴ;デ ﾗdWヴ ふﾗヴ ｴ;┗W ﾗdWヴWSぶ デ;┝ ヴWS┌Iデｷﾗﾐゲ デﾗ ゲﾆｷﾉﾉWS 
ｷﾏﾏｷｪヴ;ﾐデゲ ;ﾉゲﾗ ｷﾐIﾉ┌SWゲが ;ﾏﾗﾐｪ ﾗデｴWヴゲが BWﾉｪｷ┌ﾏが DWﾐﾏ;ヴﾆが Fｷﾐﾉ;ﾐSが Iデ;ﾉ┞が デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲが Rﾗﾏ;ﾐｷ; 
;ﾐS “┘WSWﾐく “┌Iｴ ゲヮWIｷ;ﾉ ヴWｪｷﾏWゲ ｷﾐIヴW;ゲW デ;┝ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ aﾗヴ デ;┝ ﾐﾗﾐ-
Iﾗﾏヮﾉｷ;ﾐIWく TｴWｷヴ ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴｷデ┞ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮﾗﾉｷI┞ ﾏ;ﾆWヴゲ W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ デｴW ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ 
デｴW ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾗa ｴｷｪｴ-ゲﾆｷﾉﾉWS ┘ﾗヴﾆWヴゲく Iﾐ デｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┘W ヮヴﾗ┗ｷSW ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa デｴW ﾏﾗゲデ ┘Wﾉﾉ-ﾆﾐﾗ┘ﾐ 
IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW ゲデ┌S┞ ﾗa デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が ｪｷ┗Wﾐ デｴ;デ ｷデ ｷゲ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ゲﾗ┌ヴIW ﾗa 
デ;┝ ;┗ﾗｷS;ﾐIW ;ﾐS デｴ;デ ｷデ ｴ;ゲ ; ﾏ;ﾃﾗヴ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ SWゲｷｪﾐ ﾗa ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デ;┝ ﾉ;┘ゲく2  
L;Hﾗ┌ヴ aﾗヴIW ﾏﾗ┗WﾏWﾐデゲ ;ヴW ﾐﾗデ W;ゲ┞ デﾗ HW デヴ;IﾆWSが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ に H┌デ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ に ┘ｴWﾐ ｷデ IﾗﾏWゲ デﾗ 
ｴｷｪｴ-ゲﾆｷﾉﾉWS ┘ﾗヴﾆWヴゲ ┘ｷデｴ ;ヮヮﾗｷﾐデﾏWﾐデゲ ｷﾐ SｷdWヴWﾐデ デ;┝ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐゲく Tｴｷゲ ｷﾏヮﾉｷWゲ デｴ;デ ﾏﾗHｷﾉW ┘ﾗヴﾆWヴゲ 
I;ﾐ Wﾐﾃﾗ┞ ;ﾐ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWﾐデ デｴ;デ I;ﾐ HW W┝ヮﾉﾗｷデWS デﾗ ヴWS┌IW デｴW デ;┝ H┌ヴSWﾐく IﾐSWWSが ┘ｴWﾐ 
ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ふﾗヴ デｷﾏW ゲヮWﾐデ ｷﾐ ; ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐぶ ｷゲ ヮヴｷ┗;デW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが デ;┝ ;ヴHｷデヴ;ｪW ;ﾐS デ;┝ ;┗ﾗｷS;ﾐIW I;ﾐ 
ｷﾐIヴW;ゲW ┘ｴWﾐW┗Wヴ デｴWヴW ;ヴW SｷdWヴWﾐIWゲ ;Iヴﾗゲゲ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ｷﾐ デｴW デ;┝ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐく Oゲﾏ┌ﾐSゲWﾐ ふヱΓΓΓぶ 
ﾏﾗSWﾉゲ ヮヴWIｷゲWﾉ┞ デｴｷゲ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆく Iﾐ ｴｷゲ ﾏﾗSWﾉが ゲﾆｷﾉﾉゲ ;ﾐS デｷﾏW ;Hヴﾗ;S ;ヴW ﾐﾗデ ﾗHゲWヴ┗;HﾉW H┞ デｴW デ;┝ 
;┌デｴﾗヴｷデ┞が ;ﾐS デｴWヴWaﾗヴW Hﾗデｴ ﾏﾗヴ;ﾉ ｴ;┣;ヴS ;ﾐS ;S┗WヴゲW ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ;ヴｷゲWが ┘ｷデｴ デｴW 
ｷﾏﾏWSｷ;デW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW デｴ;デ ┘ﾗヴﾆWヴゲ ﾗHデ;ｷﾐ ;ﾐ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWﾐデ ;ﾐS Sｷゲデﾗヴデｷﾗﾐゲ ;ヴW ｪWﾐWヴ;デWSく 
Hﾗ┘W┗Wヴが ┘ｷデｴ ; Iﾗﾐデｷﾐ┌┌ﾏ ﾗa デ┞ヮWゲが デｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ SｷdWヴ aヴﾗﾏ デｴW ┘Wﾉﾉ-ﾆﾐﾗ┘ﾐ ﾗﾐWゲ ﾗa デｴW ゲデ;ﾐS;ヴS 
ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ-;ｪWﾐデ ﾏﾗSWﾉ ｷﾐ デｴ;デ Sｷゲデﾗヴデｷﾗﾐゲ ﾗII┌ヴ Hﾗデｴ ;デ デｴW デﾗヮ ;ﾐS ;デ デｴW Hﾗデデﾗﾏ ﾗa デｴW ゲﾆｷﾉﾉゲ 
SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐが ┘ｴｷﾉW デｴW SWIｷゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ;ｪWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW ;┗Wヴ;ｪW ゲﾆｷﾉﾉ ﾉW┗Wﾉ ｷゲ ﾐﾗデ SｷゲデﾗヴデWSく Tｴｷゲ ｷゲ S┌W デﾗ 
デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa Iﾗ┌ﾐデWヴ┗;ｷﾉｷﾐｪ ｷﾐIWﾐデｷ┗Wゲ H┞ ゲﾆｷﾉﾉWS ;ｪWﾐデゲ ┘ｴﾗ ｴ;┗W ;ﾐ ｷﾐIWﾐデｷ┗W デﾗ ヮヴWデWﾐS デｴ;デ 
デｴW┞ ;ヴW Hﾗデｴ ┗Wヴ┞ ﾏﾗHｷﾉW ;ﾐS ┌ﾐゲﾆｷﾉﾉWSが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ｷゲ ;ゲゲ┌ﾏWS デﾗ HW ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ｷﾐ ゲﾆｷﾉﾉゲく  
E┗Wﾐ ┘ｴWﾐ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ｷゲ ﾐﾗデ ﾗHゲWヴ┗WS ｷﾐ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏが ;ｪWﾐデゲ ﾏ;┞ HW ┗Wヴ┞ ﾏﾗHｷﾉW ;ﾐS ゲｷﾏヮﾉ┞ SWIｷSW ﾐﾗデ 
デﾗ ﾏﾗ┗W HWI;┌ゲW デｴW ﾉﾗI;ﾉ デ;┝ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ｷゲ ;HﾉW デﾗ ヴWデ;ｷﾐ デｴWﾏ デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾐ ;デデヴ;Iデｷ┗W デ;┝ ゲIｴWﾏWく 
Fヴﾗﾏ ; ｪﾉﾗH;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wが ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ｷゲ ┘Wﾉa;ヴW Wﾐｴ;ﾐIｷﾐｪ ┘ｴWﾐ ｷデ ヴWﾉﾗI;デWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ a;Iデﾗヴゲ 
デﾗ┘;ヴSゲ ┘ｴWヴW デｴW┞ ;ヴW ﾏﾗヴW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ふ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ﾗヮデｷﾏ;ﾉ ヴWﾉﾗI;デｷﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ ゲﾗﾏW 
ヮﾗゲゲｷHﾉW デWﾐゲｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲげ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ヮヴWaWヴWﾐIWゲぶく Hﾗ┘W┗Wヴが ;ﾐ┞ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ 
                                                          
2 MﾗHｷﾉｷデ┞ ﾏ;┞ IWヴデ;ｷﾐﾉ┞ HW ;ﾐ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ デﾗ ;┗ﾗｷS デ;┝Wゲく Iデゲ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲが ｴﾗ┘W┗Wヴが ｷﾏヮ;Iデ ゲW┗Wヴ;ﾉ Sﾗﾏ;ｷﾐゲ 
ﾗa デｴW WIﾗﾐﾗﾏ┞ デｴ;デ ;ヴW ﾐﾗデ ヴWﾉ;デWS デﾗ デ;┝Wゲく TｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ デｴW ゲﾗ-I;ﾉﾉWS Hヴ;ｷﾐ Sヴ;ｷﾐ SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ デｴW 
ﾉ;デW ヱΓヶヰゲ ふゲWWが aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが AS;ﾏゲが ヱΓヶΒぶく WｴｷﾉW デｴW W;ヴﾉ┞ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ デｴW Iﾗゲデ ﾗa Wﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ aﾗヴ 
デｴﾗゲW Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ デｴ;デ ﾉﾗゲW デｴWｷヴ ゲﾆｷﾉﾉWS ┘ﾗヴﾆWヴゲ ふWくｪくが Mｷ┞;ｪｷ┘;が ヱΓΓヱぶが ゲﾗﾏW ﾏﾗヴW ヴWIWﾐデ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ヮﾗｷﾐデ 
ﾗ┌デ デｴ;デ デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴ ゲﾆｷﾉﾉWS ┘ﾗヴﾆWヴゲ デﾗ Wﾏｷｪヴ;デW ﾏ;┞ ;ﾉゲﾗ HWIﾗﾏW ; ヴWﾉW┗;ﾐデ ｷﾐIWﾐデｷ┗W aﾗヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWﾗヮﾉW デﾗ ｷﾐ┗Wゲデ ｷﾐ WS┌I;デｷﾗﾐ ｷﾐ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ふBWｷﾐW Wデ ;ﾉくが ヲヰヰヱぶく  
デｴ;デ ｷゲ ｷﾐS┌IWS ふﾗヴ ヴWゲデヴ;ｷﾐWSぶ H┞ デ;┝Wゲ ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ｷﾏヮﾉ┞ ;ﾐ ｷﾐWqIｷWﾐデ SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗa a;Iデﾗヴゲ ;ﾐSが 
デｴWヴWaﾗヴWが デﾗ ﾉﾗ┘Wヴ デﾗデ;ﾉ ┘Wﾉa;ヴWく NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが ｷデ ﾏ;┞ HW ┘Wﾉa;ヴW ﾏ;┝ｷﾏｷゲｷﾐｪ aﾗヴ ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
Iﾗ┌ﾐデヴ┞ デﾗ ;デデヴ;Iデ ゲﾗﾏW ;ｪWﾐデゲ H┞ ﾗdWヴｷﾐｪ ; ゲ┌ｷデ;HﾉW デ;┝ ゲIｴWﾏWが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴｷゲ ヮ┌デゲ ;デ ヴｷゲﾆ デｴW ;Hｷﾉｷデ┞ 
ﾗa ﾗデｴWヴ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ デﾗ IﾗﾉﾉWIデ デ;┝Wゲく  
BWaﾗヴW ﾏﾗ┗ｷﾐｪが ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ンが デﾗ デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ゲｷﾏヮﾉWゲデ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ デｴ;デ I;ﾐ HW 
┌ゲWS デﾗ ゲデ┌S┞ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が ゲWIデｷﾗﾐ ヲ ヮヴWゲWﾐデゲ ; aW;デ┌ヴW ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ デｴ;デ ｷゲ ┞Wデ デﾗ ヴWIWｷ┗W ﾏ┌Iｴ ;デデWﾐデｷﾗﾐ 
ｷﾐ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW H┌デ デｴ;デ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W ; ﾏ;ﾃﾗヴ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ;ﾐ┞ ﾏﾗSWﾉげゲ ヮﾗﾉｷI┞ ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐく  
ヲく OHﾃWIデｷ┗W a┌ﾐIデｷﾗﾐぎ ┘ｴﾗﾏ ゲｴﾗ┌ﾉS ┘W I;ヴW ;Hﾗ┌デい  
WｴWﾐ ｷデ IﾗﾏWゲ デﾗ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が ;ﾐS ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ デﾗ デｴW SWゲｷｪﾐ ﾗa ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ ゲIｴWﾏWゲ ;ﾐS ﾗヮデｷﾏ;ﾉ 
ヮﾗﾉｷIｷWゲが デｴW gヴゲデ ヮヴﾗHﾉWﾏ デﾗ ゲﾗﾉ┗W Iﾗﾐゲｷゲデゲ ｷﾐ ;ｪヴWWｷﾐｪ ┌ヮﾗﾐ デｴW ﾗHﾃWIデｷ┗W a┌ﾐIデｷﾗﾐ デｴ;デ デｴW 
ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐゲ ﾏ;┝ｷﾏｷゲWが デｴ;デ ｷゲが デｴWｷヴ “ﾗIｷ;ﾉ WWﾉa;ヴW F┌ﾐIデｷﾗﾐ ふ“WFぶく  
A ﾏﾗHｷﾉW ﾉ;Hﾗ┌ヴ aﾗヴIW I;ﾐ ﾗﾐﾉ┞ HW IﾗﾐIWｷ┗WS ┘ｷデｴｷﾐ ; ﾏ┌ﾉデｷ-ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆく TｴW ｷゲゲ┌W ┘ｷデｴ 
ﾏ┌ﾉデｷ-ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆゲ ｷゲ デｴ;デ デｴW ヮWヴゲヮWIデｷ┗W ふｷくWくが デｴW ﾗHﾃWIデｷ┗W a┌ﾐIデｷﾗﾐぶ ﾏ;デデWヴゲく Tﾗ a┌ﾉﾉ┞ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏが ﾉWデ ┌ゲ gヴゲデ IﾗﾐゲｷSWヴ ; aWSWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲデ;デWゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW Uく“くが ┘ｷデｴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ 
;ﾏﾗﾐｪゲデ デｴW SｷdWヴWﾐデ ゲデ;デWゲく Iﾐ ゲ┌Iｴ ; I;ゲWが ｷデ ﾏ;┞ HW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ デﾗ デｴｷﾐﾆ デｴ;デ ┘W ┘;ﾐデ デﾗ ﾏ;┝ｷﾏｷゲW デｴW 
デﾗデ;ﾉ ┘Wﾉa;ヴW ﾗa デｴW ┘ｴﾗﾉW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐが ヴWｪ;ヴSﾉWゲゲ ﾗa デｴWｷヴ ｷﾐｷデｷ;ﾉ ;ﾐS gﾐ;ﾉ ﾉﾗI;デｷﾗﾐく Hﾗ┘W┗Wヴが ┘ｴWﾐ 
a;Iｷﾐｪ ; ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴ ;ﾐS ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲが W;Iｴ ﾗa デｴWﾏ SWゲｷｪﾐゲ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ さﾗヮデｷﾏ;ﾉざ デ;┝ 
ゲIｴWﾏWが ;IIﾗ┌ﾐデｷﾐｪ aﾗヴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が SｷゲヴWｪ;ヴSｷﾐｪ ゲヮｷﾉﾉﾗ┗Wヴゲ ;ﾐS W┝デWヴﾐ;ﾉｷデｷWゲ ﾗﾐ ﾗデｴWヴ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲが ;ﾐS 
;Sﾃ┌ゲデｷﾐｪ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ゲデヴ;デWｪ┞が ゲﾗ ;ゲ デﾗ HWゲデ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ デｴW ﾗデｴWヴゲげ IｴﾗｷIWゲく Iﾐ ゲ┌Iｴ ; aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆが 
ヴWｪ;ヴSﾉWゲゲ ﾗa デｴW デ┞ヮW ﾗa ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ;ﾏﾗﾐｪ ゲデ;デWゲ ふゲWケ┌Wﾐデｷ;ﾉが ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲ ﾗヴ ﾐﾗﾐ-ゲデヴ;デWｪｷI 
SWIｷゲｷﾗﾐゲぶが ; ヴWﾉW┗;ﾐデ ｷゲゲ┌W ｷゲ SWIｷSｷﾐｪ ┘ｴﾗゲW ┌デｷﾉｷデ┞ ゲｴﾗ┌ﾉS WﾐデWヴ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ┘Wﾉa;ヴW a┌ﾐIデｷﾗﾐく Fﾗ┌ヴ 
SｷdWヴWﾐデ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ I;ﾐ HW ｷSWﾐデｷgWSぎ  
1. Iｷデｷ┣Wﾐゲ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWぎ ;ﾉﾉ ;ﾐS ﾗﾐﾉ┞ Iｷデｷ┣Wﾐゲ Iﾗ┌ﾐデ ｷﾐ デｴW “WFが ;ﾐS デｴｷゲ ヴWｪ;ヴSﾉWゲゲ ﾗa デｴWｷヴ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ 
2. ヴWゲｷSWﾐデゲ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWぎ ;ﾉﾉ ;ﾐS ﾗﾐﾉ┞ ヴWゲｷSWﾐデゲ Iﾗ┌ﾐデ ｷﾐ デｴW “WFが ;ﾐS デｴｷゲ ヴWｪ;ヴSﾉWゲゲ ﾗa デｴWｷヴ 
Iｷデｷ┣Wﾐゲｴｷヮ 
3. ヴWゲｷSWﾐデ-Iｷデｷ┣Wﾐゲ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWぎ ﾗﾐﾉ┞ ｷﾐﾉ;ﾐS ふヴWゲｷSWﾐデぶ Iｷデｷ┣Wﾐゲ Iﾗ┌ﾐデ ｷﾐ デｴW “WFく Cｷデｷ┣Wﾐゲ ﾉｷ┗ｷﾐｪ 
;Hヴﾗ;S ;ヴW W┝Iﾉ┌SWSく 
4. Iｷデｷ┣Wﾐゲ ;ﾐS ｷﾏﾏｷｪヴ;ﾐデゲ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWぎ ;ﾉﾉ Iｷデｷ┣Wﾐゲ ;ﾐS ;ﾉﾉ aﾗヴWｷｪﾐ ヴWゲｷSWﾐデゲ ふｷﾏﾏｷｪヴ;ﾐデゲぶ Iﾗ┌ﾐデ ｷﾐ 
デｴW “WFく  
TｴW IｴﾗｷIW ﾗa ヮヴｷﾐIｷヮﾉW ﾏ;┞ Iヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞ ;dWIデ ﾗ┌デIﾗﾏWゲく Tﾗ a┌ﾉﾉ┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴｷゲ ヮﾗｷﾐデが ┘W IﾗﾐゲｷSWヴ 
ゲﾗﾏW W┝デヴWﾏW I;ゲWゲく “┌ヮヮﾗゲW デｴ;デ デｴW ゲデ;デW ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ｴ;ゲ ; R;┘ﾉゲｷ;ﾐ ┘Wﾉa;ヴW a┌ﾐIデｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾗﾏヮ;ヴWゲ 
デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ ゲデヴ;デWｪ┞ ┘ｴWﾐ WｷデｴWヴ デｴW Iｷデｷ┣Wﾐゲ ﾗヴ デｴW ヴWゲｷSWﾐデゲ ヮヴｷﾐIｷヮﾉW ｷゲ ;SﾗヮデWSく Iﾐ デｴW aﾗヴﾏWヴ I;ゲWが 
ヮﾗﾗヴ ;ｪWﾐデゲ ﾐWｪ;デｷ┗Wﾉ┞ ;dWIデ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa デｴW “WFが ヴWｪ;ヴSﾉWゲゲ ﾗa デｴWｷヴ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ IｴﾗｷIWく TｴW ;┌デｴﾗヴｷデ┞ 
┘ｷﾉﾉ デヴ┞ デﾗ デヴ;ﾐゲaWヴ デｴWﾏ ;ゲ ﾏ;ﾐ┞ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ;ゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWく Ia ┘W IﾗﾐゲｷSWヴ デｴ;デ ヴWSｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾏ;┞ HW 
W;ゲｷWヴ デﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ ┘ｴWﾐ ;ｪWﾐデゲ ヴWゲｷSW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞が ゲ┌Iｴ ;ﾐ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ┘ﾗ┌ﾉS WｷデｴWヴ HW 
ｷﾐSｷdWヴWﾐデ ﾗヴ ヮヴWaWヴ ヮﾗﾗヴ ;ｪWﾐデゲ デﾗ ゲデ;┞ ｷﾐ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞く TｴW ﾗヮヮﾗゲｷデW ｷゲ デヴ┌W ┘ｴWﾐ デｴW ヴWゲｷSWﾐデゲ 
ヮヴｷﾐIｷヮﾉW ｷゲ ;SﾗヮデWSく WｴWﾐ ヮﾗﾗヴ ;ｪWﾐデゲ Wﾏｷｪヴ;デWが デｴW┞ Sｷゲ;ヮヮW;ヴ aヴﾗﾏ デｴW “WF Iﾗ┌ﾐデが ┘ｴｷIｴ ﾏW;ﾐゲ 
デｴ;デ ;ﾐ ｷﾐW┝ヮWﾐゲｷ┗W ┘;┞ デﾗ ｷﾐIヴW;ゲW “ﾗIｷ;ﾉ WWﾉa;ヴW ┘ﾗ┌ﾉS ゲｷﾏヮﾉ┞ Iﾗﾐゲｷゲデ ﾗa ﾉWデデｷﾐｪ デｴW ヮﾗﾗヴWゲデ ｷﾐ デｴW 
ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ Wﾏｷｪヴ;デWく  
Tｴｷゲ W┝;ﾏヮﾉW ゲｴﾗ┘ゲ デｴW ヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa デｴW IｴﾗｷIW ﾗa ┘Wﾉa;ヴW a┌ﾐIデｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW ;┌デｴﾗヴｷデ┞く A ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ┘ﾗ┌ﾉS ヮヴﾗH;Hﾉ┞ I;ﾉﾉ aﾗヴ デｴW ﾏ;┝ｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ｪﾉﾗH;ﾉ ┘Wﾉa;ヴWき ｴWﾐIWが ┘W ┘ﾗ┌ﾉS 
W┝ヮWIデ デｴW ヮﾉ;ﾐﾐWヴ デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ ;ﾉﾉ ;ｪWﾐデゲげ ┘Wﾉﾉ-HWｷﾐｪく Hﾗ┘W┗Wヴが デ;┝ ;┌デｴﾗヴｷデｷWゲ ﾗヮWヴ;デW ;デ デｴW デ;┝ 
ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ ﾉW┗Wﾉが ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ ┘ｷデｴﾗ┌デ IﾗﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ┘ｷデｴ ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴｷﾐｪ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐゲく Aﾐ┞ ヮﾗゲｷデｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
ﾐWWSゲ デｴWヴWaﾗヴW デﾗ ｷﾐデヴﾗS┌IW ゲﾗﾏW ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW ﾗHﾃWIデｷ┗W a┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW デ;┝ ;┌デｴﾗヴｷデ┞が ;ﾐS 
ゲ┌Iｴ ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ﾏ;┞ ﾉW;S デﾗ ﾗヮヮﾗゲｷﾐｪ ヮﾗﾉｷI┞ ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲく TｴW IｴﾗｷIW ﾗa デｴW ﾗHﾃWIデｷ┗W 
a┌ﾐIデｷﾗﾐ ｷゲ a┌ﾉﾉ┞ ;ヴHｷデヴ;ヴ┞ぎ ｷデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW IﾗﾐゲｷSWヴWS ;ゲ ; ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉが WデｴｷI;ﾉ ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ IｴﾗｷIW ┘ｷデｴ ﾐﾗ 
WIﾗﾐﾗﾏｷI ｪヴﾗ┌ﾐSゲ H┌デ ┘ｷデｴ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ WIﾗﾐﾗﾏｷI IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲく  
Iﾐ デｴW デ┘ﾗ-ゲﾆｷﾉﾉ ﾏﾗSWﾉ ｷﾐ H;ﾏｷﾉデﾗﾐ ;ﾐS PWゲデｷW;┌ ふヲヰヰヵぶが SWIｷゲｷﾗﾐゲ ;ヴW デ;ﾆWﾐ H┞ ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ┗ﾗデｷﾐｪが ｴWﾐIW 
デｴW デ;┝ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ｷゲ IﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS H┞ デｴW ﾉ;ヴｪWゲデ ゲﾆｷﾉﾉ-Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐく WｴWﾐ ﾉﾗ┘-ゲﾆｷﾉﾉ 
;ｪWﾐデゲ ヴWヮヴWゲWﾐデ デｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ｷﾐ ; ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐが デｴW デ;┝ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ｷゲ デｴWヴWaﾗヴW ﾏ;┝ｷﾏｷゲｷﾐｪ ; R;┘ﾉゲｷ;ﾐ 
ふｷくWくが ﾏ;┝ｷﾏｷﾐぶ ゲﾗIｷ;ﾉ ┘Wﾉa;ヴW a┌ﾐIデｷﾗﾐく Iﾐ デｴW ﾗヮヮﾗゲｷデW I;ゲW ﾗa ; ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa ゲﾆｷﾉﾉWS ;ｪWﾐデゲが SWIｷゲｷﾗﾐゲ 
ヴW｡WIデ デｴW ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗa デｴW ﾏﾗゲデ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ;ｪWﾐデゲ ｷﾐ デｴW WIﾗﾐﾗﾏ┞ ;ﾐS デｴW ;┌デｴﾗヴｷデ┞ aﾗﾉﾉﾗ┘ゲ ; 
ﾏ;┝ｷﾏ;┝ ゲﾗIｷ;ﾉ ┘Wﾉa;ヴW a┌ﾐIデｷﾗﾐく Iﾐ Hﾗデｴ I;ゲWゲが ┗ﾗデWヴゲ ﾏ;┝ｷﾏｷゲW デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ┌デｷﾉｷデ┞が ┘ｴｷIｴ ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ 
デｴW┞ aﾗﾉﾉﾗ┘ デｴW ヴWゲｷSWﾐIW ヮヴｷﾐIｷヮﾉWく Oゲﾏ┌ﾐSゲWﾐ ふヱΓΓΓぶ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ デｴW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ SWIｷゲｷﾗﾐ ﾗa ;ｪWﾐデゲ デｴ;デ 
I;ﾐ ;ﾉﾉﾗI;デW デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ デｷﾏW HWデ┘WWﾐ デ┘ﾗ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐゲく TｴW デ;┝ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ｷゲ ┌ﾐ;HﾉW デﾗ ﾗHゲWヴ┗W 
デｴWｷヴ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ SWIｷゲｷﾗﾐぎ ｷﾐSWWSが デｴW ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ﾗﾐﾉ┞ ﾗHゲWヴ┗Wゲ SﾗﾏWゲデｷI ｷﾐIﾗﾏWく Iﾐ デｴW ﾏﾗSWﾉが ;ﾉﾉ 
;ｪWﾐデゲ ;ヴW ヴWゲｷSWﾐデ-Iｷデｷ┣Wﾐゲが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW┞ ﾏ;┞ ゲヮWﾐS ヮ;ヴデ ﾗa デｴWｷヴ デｷﾏW ;Hヴﾗ;Sく TｴW ;┌デｴﾗヴｷデ┞げゲ 
┌デｷﾉｷデ;ヴｷ;ﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ┘Wﾉa;ヴW a┌ﾐIデｷﾗﾐ ;IIﾗ┌ﾐデゲ aﾗヴ デｴW ┌デｷﾉｷデ┞ ﾗa ;ﾉﾉ Iｷデｷ┣Wﾐゲが IﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ ｴﾗﾏWﾉ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI 
ｪﾗﾗS ヮヴﾗ-┗ｷゲｷﾗﾐ ;ﾐS ;ｪWﾐデゲげ デﾗデ;ﾉ Iﾗﾐゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐが デｴWヴWaﾗヴWが ｷデ ｷﾐIﾉ┌SWゲ Iｷデｷ┣Wﾐゲげ aﾗヴWｷｪﾐ ｷﾐIﾗﾏWく “ｷﾏ┌ﾉ; 
;ﾐS Tヴ;ﾐﾐﾗ┞ ふヲヰヱヲぶ ;ﾐS LWｴﾏ;ﾐﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヴぶ ;ﾉゲﾗ ゲデ┌S┞ デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝;デｷﾗﾐ ゲIｴWﾏW ┌ﾐSWヴ デｴW 
デｴヴW;デ ﾗa ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐく TｴW ;┌デｴﾗヴゲ Iﾗﾏヮ;ヴW デｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ┌ﾐSWヴ SｷdWヴWﾐデ R;┘ﾉゲｷ;ﾐ “WFゲく Iﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが 
デｴW┞ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW Iｷデｷ┣Wﾐゲが デｴW ヴWゲｷSWﾐデゲ ;ﾐS デｴW ヴWゲｷSWﾐデ-Iｷデｷ┣Wﾐゲ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲく “ｷﾏ┌ﾉ; ;ﾐS Tヴ;ﾐﾐﾗ┞ 
ふヲヰヱヰぶ ;ﾉゲﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ ; R;┘ﾉゲｷ;ﾐ “WFが ;ﾐS aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW ヴWゲｷSWﾐデゲ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWく Tﾗ ;┗ﾗｷS デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ 
ヮWヴ┗WヴゲW ｷﾐIWﾐデｷ┗W デﾗ ヮ┌ゲｴ ;ﾉﾉ デｴW ┌ﾐゲﾆｷﾉﾉWS ﾗ┌デ ﾗa デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ SｷゲI┌ゲゲWS ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞が デｴW┞ ｷﾐIﾉ┌SW ; 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデ ｷﾐ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ ﾏ;┝ｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏが ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ┘ｴｷIｴ デｴW ;┌デｴﾗヴｷデ┞ 
ﾏ┌ゲデ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ ﾐﾗﾐW ﾗa ｷデゲ Iｷデｷ┣Wﾐゲ ┘ｷﾉﾉ ┘;ﾐデ デﾗ ﾉW;┗W デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞く  
ンく TｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ  
Iﾐ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ デ;┝-ｷﾐS┌IWS ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が デｴW H;ゲｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ﾗa デｴW ﾏﾗSWﾉ I;ﾐ HW ゲ┌ﾏﾏ;ヴｷゲWS ;ゲ 
aﾗﾉﾉﾗ┘ゲぎ デ┘ﾗ IﾗﾏヮWデｷﾐｪ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ A ;ﾐS B ;ヴW ｷﾐｴ;HｷデWS H┞ WIﾗﾐﾗﾏｷI ;ｪWﾐデゲ ┘ｴﾗ ;ヴW ｷSWﾐデｷI;ﾉ ｷﾐ ;ﾉﾉ 
;ゲヮWIデゲ W┝IWヮデ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞が ┘ｴｷIｴ ｷゲ SWgﾐWS H┞ デｴW ヮ;ヴ;ﾏWデWヴ  肯 鉛 範肯┸ 肯飯 く TｴW SWﾐゲｷデ┞ ﾗa ;ｪWﾐデゲ ﾗa 
ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ 肯 ヴWゲｷSWﾐデ ｷﾐ Iﾗ┌ﾐデヴ┞ A ｷゲ 砿岫肯岻ぎ デｴｷゲ SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ IﾗｷﾐIｷSWゲ ┘ｷデｴ デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ヮヴﾗH;Hｷﾉｷデ┞ 
SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ｷa デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が ┘ｴｷﾉW ｷデ SｷdWヴゲ aヴﾗﾏ ｷデ ｷa ゲﾗﾏW ;ｪWﾐデゲ ﾏｷｪヴ;デWく Iﾐ デｴW ゲｷﾏヮﾉWゲデ I;ゲW 
ふWくｪくが H;ﾏｷﾉデﾗﾐ ;ﾐS PWゲデｷW;┌が ヲヰヰヵぶが ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ ｷゲ Hｷﾐ;ヴ┞が ┘ｷデｴ ; ｪヴﾗ┌ヮ 肯 ﾗa ┌ﾐゲﾆｷﾉﾉWS ;ｪWﾐデゲが ;ﾐS 
;ﾐﾗデｴWヴ ﾗﾐW 肯 ﾗa ゲﾆｷﾉﾉWSく E;Iｴ Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ｷゲ ;ゲゲ┌ﾏWS デﾗ HW ;HﾉW デﾗ ﾗﾐﾉ┞ デ;┝ ヴWゲｷSWﾐデゲく3  
TｴW ;ｪWﾐデげゲ ┌デｷﾉｷデ┞ a┌ﾐIデｷﾗﾐが Uが SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デｴWｷヴ デ┞ヮWが ﾉﾗI;デｷﾗﾐが ;ﾐS Iﾗﾐゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ ﾉW┗Wﾉ 捲 噺 岷な 伐劇岫検岻峅検が ┘ｴWヴW ┞ ｷゲ ｪヴﾗゲゲ ｷﾐIﾗﾏW ;ﾐS T岫y岻 ｷゲ デｴW デ;┝ a┌ﾐIデｷﾗﾐく T;┝Wゲ ;ヴW ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ IﾗﾐゲｷSWヴWS ;ゲ ; 
ヴWSｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ SW┗ｷIW ﾗﾐﾉ┞が ｷﾐ ┘ｴｷIｴ I;ゲW デｴW デ;┝ ;┌デｴﾗヴｷデ┞げゲ H┌SｪWデ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデ ヴWケ┌ｷヴWゲ デｴ;デ デｴW ゲ┌ﾏ 
ﾗa ;ﾉﾉ デｴW デ;┝Wゲ ｷゲ ┣Wヴﾗ ふｴWﾐIWが デｴ;デ ゲﾗﾏW ;ｪWﾐデゲ ヴWIWｷ┗W ; ゲ┌HゲｷS┞ぶぎ 完 劇岫肯岻砿岫肯岻穴肯提提 噺 どく TｴW H;ゲｷI 
ﾏﾗSWﾉ I;ﾐ HW W┝デWﾐSWS デﾗ ;ﾉﾉﾗ┘ aﾗヴ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ; ヮ┌HﾉｷIﾉ┞ ヮヴﾗ┗ｷSWS ｪﾗﾗS ﾗヴ ゲWヴ┗ｷIW ふヮﾗゲゲｷHﾉ┞ ; 
ヮ┌HﾉｷI ｪﾗﾗSぶが ｷﾐ ┘ｴｷIｴ I;ゲW デｴW デ;┝ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ﾐWWSゲ デﾗ IﾗﾉﾉWIデ ; g┝WS ;ﾐS ヮﾗゲｷデｷ┗W ;ﾏﾗ┌ﾐデく Iﾐ デｴW 
ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ; ヮ┌ヴW ヮ┌HﾉｷI ｪﾗﾗSが ﾐﾗﾐ-ヴｷ┗;ﾉヴ┞ ｷﾏヮﾉｷWゲ デｴ;デ デｴW ヮWヴ-I;ヮｷデ; Iﾗゲデ ｷゲ SWIヴW;ゲｷﾐｪ ｷﾐ デｴW 
ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ;ｪWﾐデゲ ヴWゲｷSｷﾐｪ ｷﾐ ; Iﾗ┌ﾐデヴ┞く Hﾗ┘W┗Wヴが ｷﾐ デｴW I;ゲW ﾗa ; ヴｷ┗;ﾉ ｪﾗﾗSが ; ﾉ;ヴｪWヴ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ 
┘ﾗ┌ﾉS ;dWIデ デｴW H┌SｪWデ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデ ﾗa デｴW デ;┝ ;┌デｴﾗヴｷデ┞が ﾗヴ デｴW ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ヮヴﾗ┗ｷSWS ｪﾗﾗSく  
BWaﾗヴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ デｴW ゲｴ;ヮW ﾗa デｴW ┌デｷﾉｷデ┞ a┌ﾐIデｷﾗﾐが ┘W ﾐﾗデW デｴ;デ ;ﾐ ;ｪWﾐデ ┘ｴﾗ ｴ;ゲ デﾗ SWIｷSW ┘ｴWヴW デﾗ 
ﾉﾗI;デW ┘ｷﾉﾉ H;ゲW ｴｷゲっｴWヴ SWIｷゲｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ｴｷゲっｴWヴ デﾗデ;ﾉ ┌デｷﾉｷデ┞ ｷﾐ WｷデｴWヴ Iﾗ┌ﾐデヴ┞が 
デｴ;デ ｷゲが ふゲぶｴW ┘ｷﾉﾉ ﾉﾗI;デW ｷﾐ Iﾗ┌ﾐデヴ┞ A ｷa ;ﾐS ﾗﾐﾉ┞ ｷa 戟凋 半 戟喋く Tｴｷゲ ﾏW;ﾐゲが ｷﾐ ヮヴ;IデｷI;ﾉ デWヴﾏゲが デｴ;デ デｴW 
ﾉﾗI;デｷﾗﾐ SWIｷゲｷﾗﾐ SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デｴW デﾗデ;ﾉ ┌デｷﾉｷデ┞ ﾗa ;ﾐ ;ｪWﾐデ ;ﾐS ﾐﾗデ ﾗﾐ デｴW ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ ﾗﾐWく Tｴｷゲ Hｷﾐ;ヴ┞ 
IｴﾗｷIW ﾗII┌ヴゲ ┘ｴWﾐ ;ｪWﾐデゲ ヴWゲｷSW ｷﾐ ﾗﾐﾉ┞ ﾗﾐW Iﾗ┌ﾐデヴ┞く A ﾐﾗデ;HﾉW ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ｷゲ ヮヴﾗヮﾗゲWS ｷﾐ 
Oゲﾏ┌ﾐSゲWﾐ ふヱΓΓΓぶが ┘ｴWヴW ;ｪWﾐデゲ ゲｴ;ヴW デｴWｷヴ デｷﾏW HWデ┘WWﾐ デ┘ﾗ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐゲが ;ﾐS デｴWヴWaﾗヴW デｴWｷヴ 
ﾉﾗI;デｷﾗﾐ SWIｷゲｷﾗﾐ ｷゲ H;ゲWS ﾗﾐ デｴW ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ デ;┝ ヴ;デWく  
TｴW ゲデ;ﾐS;ヴS ﾏﾗSWﾉ ;ゲゲ┌ﾏWゲ デｴ;デ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ a┌ﾐIデｷﾗﾐ W┝ｴｷHｷデゲ Iﾗﾐゲデ;ﾐデ ヴWデ┌ヴﾐゲ デﾗ ゲI;ﾉW ふCR“ぶが 
;ﾐS デｴ;デ ;ｪWﾐデゲ ;ヴW ヮ;ｷS ;デ デｴWｷヴ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ 血岫肯岻く Aﾐ ;ｪWﾐデげゲ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ ﾏ;┞ SWヮWﾐS ﾗﾐ 
デｴW ﾉﾗI;デｷﾗﾐく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ｷデ ﾏ;┞ HW デｴ;デ ;ﾐ ;ｪWﾐデ ｷゲ ﾉWゲゲ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ;Hヴﾗ;Sく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが デｴWヴW ﾏ;┞ 
HW ゲﾗﾏW Iﾗゲデゲ ﾗa ﾏﾗ┗ｷﾐｪぎ ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ Iﾗゲデゲが ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デｴW ﾉ;ﾐｪ┌;ｪWが WデIく TｴW ﾉﾗゲゲ ｷﾐ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS 
デｴW Sｷゲヮﾉ;IWﾏWﾐデ Iﾗゲデゲ ﾏ;┞ HW ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ﾗa デｴW ゲﾆｷﾉﾉ ﾉW┗Wﾉが ﾗヴ デｴW┞ ﾏ;┞ HW WｷデｴWヴ ヮﾗゲｷデｷ┗Wﾉ┞ ﾗヴ 
ﾐWｪ;デｷ┗Wﾉ┞ IﾗヴヴWﾉ;デWS ┘ｷデｴ ｷデく Aﾉﾉ デｴW Iﾗゲデゲ ヴWﾉ;デWS デﾗ ﾏﾗ┗ｷﾐｪが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ;ﾐ┞ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ヮヴWaWヴWﾐIWが ﾏ;┞ 
HW ゲ┌ﾏﾏ;ヴｷゲWS ｷﾐ デｴW Iﾗゲデ ﾗa ﾏﾗ┗ｷﾐｪ a┌ﾐIデｷﾗﾐ 系岫肯岻 噺 潔も 髪 潔ゃ撃岫肯岻が ┘ｴWヴW 撃岫肯岻 ｷゲ ; ｪWﾐWヴｷI a┌ﾐIデｷﾗﾐ 
デｴ;デ SWゲIヴｷHWゲ デｴW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW Iﾗゲデ ﾗa ﾏﾗ┗ｷﾐｪ SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ ;ｪWﾐデ デ┞ヮWく TｴWﾐが ;ﾐ ;ｪWﾐデ ﾉﾗI;デWゲ ｷﾐ 
Iﾗ┌ﾐデヴ┞ A ふヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ﾏﾗ┗ｷﾐｪ デﾗ Bぶ ｷa 戟凋岫肯岻 半 戟喋岫肯岻 伐 系岫肯岻く CﾉW;ヴﾉ┞が ｷa 潔怠 噺 ど デｴWﾐ デｴW Iﾗゲデ デﾗ 
ﾏｷｪヴ;デW ｷゲ ﾗヴデｴﾗｪﾗﾐ;ﾉ デﾗ ゲﾆｷﾉﾉゲく Fヴﾗﾏ デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ Wケ┌;デｷﾗﾐが ┘W I;ﾐ SWgﾐW 迎岫肯岻 噺 戟凋岫肯岻 伐 戟喋岫肯岻 髪系岫肯岻 ;ゲ デｴW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ヴWﾐデが デｴ;デ ｷゲが デｴW ┌デｷﾉｷデ┞ SｷdWヴWﾐデｷ;ﾉ ﾗa ;ﾐ ;ｪWﾐデ ﾗa デ┞ヮW 肯 ┘ｴﾗ SﾗWゲ ﾐﾗデ ﾏｷｪヴ;デWく  
OﾐW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SｷdWヴWﾐIW ┘ｷデｴ デｴW ゲデ;ﾐS;ヴS IﾉﾗゲWS-WIﾗﾐﾗﾏ┞ デ;┝;デｷﾗﾐ ﾏﾗSWﾉゲ ｷゲ デｴ;デ ;ﾐ ;ｪWﾐデげゲ 
;┗Wヴ;ｪW デ;┝ ヴ;デW ;ﾉゲﾗ ヮﾉ;┞ゲ ; ヴﾗﾉWぎ ｷﾐSWWSが デｴW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ SWIｷゲｷﾗﾐ SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デｴW デﾗデ;ﾉ ﾉW┗Wﾉ ﾗa ┌デｷﾉｷデ┞ 
;ﾐS ｴWﾐIW ﾗﾐ デｴW デﾗデ;ﾉ ふﾗヴ ;┗Wヴ;ｪWぶ デ;┝ H┌ヴSWﾐく “┌ヮヮﾗゲW デｴ;デ デｴW デ┘ﾗ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ;ヴW ヮWヴaWIデﾉ┞ 
ゲ┞ﾏﾏWデヴｷIが ;ﾐS デｴ;デ ;ｪWﾐデゲげ ﾉ;Hﾗ┌ヴ ゲ┌ヮヮﾉ┞ ｷゲ Iﾗﾐゲデ;ﾐデ ふデｴ;デが ｷゲが ;ｪWﾐデゲ Sﾗ ﾐﾗデ IｴﾗﾗゲW ﾉ;Hﾗ┌ヴっﾉWｷゲ┌ヴW 
ﾗヮデｷﾏ;ﾉﾉ┞ぶく TｴWﾐが ;ﾉﾉ デｴ;デ ﾏ;デデWヴゲ aﾗヴ ;ﾐ ;ｪWﾐデ ｷゲ デｴW ;┗Wヴ;ｪW デ;┝ H┌ヴSWﾐく AIIﾗヴSｷﾐｪﾉ┞が ｷﾐ デｴW ┌ﾐｷケ┌W 
Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏ ┘ｷデｴ ゲ┞ﾏﾏWデヴｷI Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ デｴW ;┗Wヴ;ｪW デ;┝ ヮ;ｷS H┞ ;ﾐ ;ｪWﾐデ ﾗa ゲﾆｷﾉﾉ 肯 ｷゲ デｴW ゲ;ﾏW 
                                                          
3 Bｴ;ｪ┘;デｷ ふヱΓΑヶ;がHぶ ヮヴﾗヮﾗゲWゲ ; ﾏﾗSWﾉ ﾗa ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デ;┝;デｷﾗﾐ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ デ;┝ デｴWｷヴ Iｷデｷ┣Wﾐゲ ﾗﾐ デｴWｷヴ 
ｷﾐIﾗﾏW ｪWﾐWヴ;デWS ;Hヴﾗ;Sく TｴW SｷqI┌ﾉデｷWゲ ｷﾐ WﾐaﾗヴIｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ; ﾏﾗSWﾉ ﾏ;┞ ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ ┘ｴ┞ ;ﾉﾏﾗゲデ ﾐﾗ 
Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ｴ;ゲ W┗Wヴ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデWS ｷデが デｴW Uく“く HWｷﾐｪ ; ﾐﾗデ;HﾉW W┝IWヮデｷﾗﾐく 
ヴWｪ;ヴSﾉWゲゲ ﾗa デｴWｷヴ ﾉﾗI;デｷﾗﾐく TｴW ゲデ;ﾐS;ヴS ﾗヮデｷﾏ;ﾉ-デ;┝ ヴ┌ﾉW ｷﾐ ; IﾉﾗゲWS WIﾗﾐﾗﾏ┞ SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デｴW 
ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ デ;┝ ヴ;デWく Aﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ aﾗヴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が デｴW ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ デ;┝ ヴ;デW ﾏ;デデWヴゲ ;ゲ ゲﾗﾗﾐ ;ゲ ;ｪWﾐデゲ ﾏ┌ゲデ SWIｷSW 
デｴWｷヴ ﾉ;Hﾗ┌ヴ ゲ┌ヮヮﾉ┞く Aｪ;ｷﾐが ｷa デｴW デ┘ﾗ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ;ヴW ゲ┞ﾏﾏWデヴｷIが ｷﾐ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏ デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ 
デ;┝ ヴ;デW ｷゲ デｴW ゲ;ﾏW ｷﾐ デｴW デ┘ﾗ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ふｪｷ┗Wﾐ ;ｪWﾐデゲげ ゲﾆｷﾉﾉぶく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴｷゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ ﾐWWS デﾗ HW デヴ┌W 
┘ｴWﾐ ;ゲ┞ﾏﾏWデヴｷWゲ ;ヴW ｷﾐデヴﾗS┌IWSが Wくｪく ┘ｴWﾐ ゲﾗﾏW ;ｪWﾐデゲ a;IW ; Iﾗゲデ ﾗa ﾏﾗ┗ｷﾐｪが ﾗヴ ┘ｴWﾐ デｴW┞ ;ヴW 
ﾐﾗデ Wケ┌;ﾉﾉ┞ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ;Hヴﾗ;Sく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ｷa ;ﾐ ;ｪWﾐデ ﾗa ゲﾆｷﾉﾉ 肯楓 ｴ;ゲ ; ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ 肯楓 ;デ ｴﾗﾏW H┌デ 
ü肯楓が ┘ｷデｴ üа ヱ ┘ｴWﾐ ;Hヴﾗ;Sが IﾉW;ヴﾉ┞ デｴW SﾗﾏWゲデｷI Iﾗ┌ﾐデヴ┞ I;ﾐ ゲ;aWﾉ┞ ｷﾐIヴW;ゲW デｴW デ;┝ H┌ヴSWﾐ ﾗa デｴｷゲ 
;ｪWﾐデが ┘ｴﾗ ﾐW┗WヴデｴWﾉWゲゲ ┘ｷﾉﾉ ﾐﾗデ ﾉW;┗W デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞く  
H;ﾏｷﾉデﾗﾐ ;ﾐS PWゲデｷW;┌ ふヲヰヰヵぶ ;ﾐS BｷWヴHヴ;┌Wヴ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱンぶ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW I;ゲW ﾗa Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ IﾗﾏヮWデｷﾐｪ 
;ｪ;ｷﾐゲデ W;Iｴ ﾗデｴWヴが ;ﾉﾉ ;Iデｷﾐｪ ゲデヴ;デWｪｷI;ﾉﾉ┞く Hﾗ┘W┗Wヴが ﾏﾗゲデ ﾗa デｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ふWくｪくが Wｷﾉゲﾗﾐが 
ヱΓΒヰき “ｷﾏ┌ﾉ; ;ﾐS Tヴ;ﾐﾐﾗ┞が ヲヰヱヰが ヲヰヱヲき LWｴﾏ;ﾐﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴぶ aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ デｴW ゲｷﾏヮﾉｷgWS aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ﾗa 
ﾗﾐW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ふ┘ｷデｴﾗ┌デ ﾉﾗゲゲ ﾗa ｪWﾐWヴ;ﾉｷデ┞が Iﾗ┌ﾐデヴ┞ Aぶ デｴ;デ IｴﾗﾗゲWゲ デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ a┌ﾐIデｷﾗﾐが ;ゲゲ┌ﾏｷﾐｪ 
デｴ;デ Iﾗ┌ﾐデヴ┞ B ;Sﾗヮデゲ ; g┝WS ヮﾗﾉｷI┞が ┘ｴｷIｴ ｷゲ ﾗaデWﾐ ;ゲゲ┌ﾏWS デﾗ HW ﾉ;ｷゲゲW┣-a;ｷヴW ふｷくWくが ﾐﾗ 
ヴWSｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐぶく  
Aゲ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヲが デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ヮﾉ;ﾐﾐWヴげゲ ﾗHﾃWIデｷ┗W a┌ﾐIデｷﾗﾐ ヮﾉ;┞ゲ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヴﾗﾉW ｷﾐ デｴW SWゲｷｪﾐ 
ﾗa デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ ゲデヴ;デWｪ┞く H;ﾏｷﾉデﾗﾐ ;ﾐS PWゲデｷW;┌ ふヲヰヰヵぶ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW I;ゲW ﾗa ; R;┘ﾉゲｷ;ﾐ ヮﾉ;ﾐﾐWヴが デｴW 
I;ゲW ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ┌デｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW Hﾗデデﾗﾏ-W;ヴﾐWヴゲ ｷゲ ﾏ;┝ｷﾏｷゲWSが ;ﾐS gﾐ;ﾉﾉ┞ デｴW ┌デｷﾉｷデ;ヴｷ;ﾐ I;ゲWく Wｷﾉゲﾗﾐ 
ふヱΓΒヰぶ ;ﾐS BｷWヴHヴ;┌Wヴ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱンぶ ヴWゲデヴ;ｷﾐ デｴW “WF デﾗ HW ; ┘WｷｪｴデWS ゲ┌ﾏ ﾗa ┌デｷﾉｷデｷWゲが H┌デ ┘ｴｷﾉW 
Wｷﾉゲﾗﾐ ふヱΓΒヰぶ ┌ゲWゲ デｴW Iｷデｷ┣Wﾐゲ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWが デｴW ヮﾉ;ﾐﾐWヴ ｷﾐ BｷWヴHヴ;┌Wヴ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱンぶ ;IIﾗ┌ﾐデゲ ﾗﾐﾉ┞ aﾗヴ デｴW 
┌デｷﾉｷデ┞ ﾗa ヴWゲｷSWﾐデゲく “ｷﾏ┌ﾉ; ;ﾐS Tヴ;ﾐﾐﾗ┞ ふヲヰヱヰが ヲヰヱヲぶ ;ﾐS LWｴﾏ;ﾐﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヴぶ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW I;ゲW ﾗa ; 
R;┘ﾉゲｷ;ﾐ ┘Wﾉa;ヴW ヮﾉ;ﾐﾐWヴ ┘ｴﾗ I;ヴWゲ ﾗﾐﾉ┞ aﾗヴ ヴWゲｷSWﾐデゲく Tｴｷゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ｷﾏヮﾉ┞ デｴ;デ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ヮﾉ;ﾐﾐWヴげゲ 
HWゲデ ゲデヴ;デWｪ┞ ｷゲ デﾗ ヮ┌ゲｴ ;ﾉﾉ デｴW ┌ﾐゲﾆｷﾉﾉWS ;ｪWﾐデゲ デﾗ ﾉW;┗W デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞が ;ゲ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ W┝ヮﾉ;ｷﾐWSく Iﾐ 
“ｷﾏ┌ﾉ; ;ﾐS Tヴ;ﾐﾐﾗ┞ ふヲヰヱヰが ヲヰヱヲぶが デｴW ;┌デｴﾗヴゲ ;┗ﾗｷS デｴｷゲ ヮWヴ┗WヴゲW Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏ H┞ ｷﾐデヴﾗS┌Iｷﾐｪ ; 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデ ｷﾐ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ヮﾉ;ﾐﾐWヴげゲ ﾏ;┝ｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏく TｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデ 
ｷﾏヮﾉｷWゲ デｴ;デ デｴW ヮﾉ;ﾐﾐWヴ ﾏ┌ゲデ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ ;ﾉﾉ Iｷデｷ┣Wﾐゲ ;ヴW ┘ｷﾉﾉｷﾐｪが ｷﾐ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏが デﾗ ﾉﾗI;デW ｷﾐ デｴW ｴﾗﾏW 
Iﾗ┌ﾐデヴ┞く Uゲｷﾐｪ デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ﾐﾗデ;デｷﾗﾐが デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデ ｷﾏヮﾗゲWゲ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ 迎岫肯岻 半 ど 
aﾗヴ ;ﾐ┞ ;ﾐS ;ﾉﾉ 肯く Iﾐ LWｴﾏ;ﾐﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヴぶ ゲﾗﾏW ;ｪWﾐデゲ ｴ;┗W ;ﾐ ｷﾐgﾐｷデW Iﾗゲデ ﾗa ﾏﾗ┗ｷﾐｪが ;ﾐS ゲﾗ ┘ｷﾉﾉ 
ﾐW┗Wヴ ﾏｷｪヴ;デWが ヴWｪ;ヴSﾉWゲゲ ﾗa デｴW デ;┝ a┌ﾐIデｷﾗﾐ IｴﾗゲWﾐ H┞ デｴW R;┘ﾉゲｷ;ﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ヮﾉ;ﾐﾐWヴ ふ┘ｴﾗ デｴWヴWaﾗヴW 
ｴ;ゲ ﾐﾗ ゲｴﾗヴデI┌デ デﾗ ｷﾐIヴW;ゲW ゲﾗIｷ;ﾉ ┘Wﾉa;ヴWぶく  
“ｷﾏ┌ﾉ; ;ﾐS Tヴ;ﾐﾐﾗ┞ ふヲヰヱヰぶ ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴW MｷヴヴﾉWWゲ ふヱΓΑヱぶ ヴWゲ┌ﾉデゲ ;ヴW ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ ┗;ﾉｷS ┘ｴWﾐ ;ｪWﾐデゲ ;ヴW 
ﾏﾗHｷﾉWく Iﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが ┘ｴWﾐ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデ ｷゲ HｷﾐSｷﾐｪ ふｷくWくが 迎岫肯岻 噺 どぶ デｴW ヮﾉ;ﾐﾐWヴ ﾏ┌ゲデ 
ヴWS┌IW デｴW デ;┝ H┌ヴSWﾐ デﾗ ;┗ﾗｷS ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐく Aﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ aﾗヴﾏ┌ﾉ; ｷﾐ “ｷﾏ┌ﾉ; ;ﾐS Tヴ;ﾐﾐﾗ┞ 
ふヲヰヱヰぶが ┘W ﾐﾗデｷIW デｴ;デ ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ デｴW ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ ヴ;デW ﾗa デ;┝ ;デ ; ｪｷ┗Wﾐ ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ HWIﾗﾏWゲ 
ﾏﾗヴW Iﾗゲデﾉ┞ ┘ｴWﾐ ゲﾗﾏW ;ｪWﾐデゲ ;ヴW ﾏﾗHｷﾉWく TｴW ゲデ;ﾐS;ヴS ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾏヮﾉｷWゲ デｴ;デ ; ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ 
デｴW デ;┝ ヴ;デW aﾗヴ ;ｪWﾐデゲ ┘ｷデｴ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ 肯楓  ｪWﾐWヴ;デWゲ ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ デ;┝ ヮヴﾗIWWSゲ S┌W デﾗ デｴW ｴｷｪｴWヴ 
ヴ;デWが デｴ;デ ｷﾐ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏ ｷゲ IﾗﾏヮWﾐゲ;デWS H┞ ; SWIヴW;ゲW ｷﾐ ヮヴﾗIWWSゲ S┌W デﾗ デｴWｷヴ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa ﾉ;Hﾗ┌ヴ 
ゲ┌ヮヮﾉ┞く Hﾗ┘W┗Wヴが ｷﾐ ; ﾏﾗHｷﾉW-ﾉ;Hﾗ┌ヴ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ デｴW ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ デｴW デ;┝ ;dWIデゲ デｴW ;┗Wヴ;ｪW デ;┝ H┌ヴSWﾐ 
ﾗa ;ﾉﾉ ;ｪWﾐデゲ ┘ｷデｴ ゲﾆｷﾉﾉ ． 半 肯楓が ｴWﾐIW ｷデ HWIﾗﾏWゲ ﾏﾗヴW Iﾗゲデﾉ┞ デﾗ ヴWデ;ｷﾐ デｴﾗゲW ;ｪWﾐデゲく Aゲ ; IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWが 
デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ ヴ;デW ;デ ;ﾉﾉ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ ﾉW┗Wﾉゲ ｷゲ ;dWIデWS H┞ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞く Iﾐ デｴW ┘ﾗヴSゲ ﾗa デｴW ;┌デｴﾗヴゲ さデ┘ﾗ 
ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W aW;デ┌ヴWゲ ﾗa デｴW IﾉﾗゲWS-WIﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗヮデｷﾏ;ﾉ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ デ;┝ ヴ;デWゲ ;ヴW ﾉﾗゲデぎ デｴW┞ I;ﾐ HW ﾐﾗﾐ-
ヮﾗゲｷデｷ┗W ;デ ｷﾐデWヴｷﾗヴ ヮﾗｷﾐデゲ ;ﾐS ゲデヴｷIデﾉ┞ ﾐWｪ;デｷ┗W ;デ デｴW デﾗヮく CﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞が ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ SﾗWゲ ﾐﾗデ 
ﾗﾐﾉ┞ ヴWﾐSWヴ デｴW デ;┝ ゲIｴWS┌ﾉW ﾉWゲゲ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗Wが H┌デ I;ﾐ ;ﾉゲﾗ ﾏ;ﾆW デｴW デ;┝ ﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ SWIヴW;ゲｷﾐｪ ┘ｷデｴ 
ｪヴﾗゲゲ W;ヴﾐｷﾐｪゲざ ふヮヮく ヱヶヴぶく  
LWｴﾏ;ﾐﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヴぶ ;S┗;ﾐIW a┌ヴデｴWヴ ｷﾐ デｴW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ゲｴ;ヮW ﾗa デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ ゲIｴWS┌ﾉW 
ｷﾐ デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞く DWﾐﾗデｷﾐｪ 考 噺 擢釘岫眺岫提岻┸提岻擢眺岫提岻 怠釘岫眺岫提岻┸提岻 ;ゲ デｴW ゲWﾏｷ-Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐが デｴW 
;┌デｴﾗヴゲ ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ ゲIｴWS┌ﾉW ｷﾏヮﾉｷWゲ デｴ;デ 脹嫦怠貸脹嫦 噺 行 諜岫挺岻釘 が ┘ｴWヴW 行 ｷゲ デｴW ヴ;デｷﾗ HWデ┘WWﾐ 
デｴW Wﾉ;ゲデｷIｷデｷWゲ ﾗa ｪヴﾗゲゲ W;ヴﾐｷﾐｪ ┘ｷデｴ ヴWゲヮWIデ デﾗ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ ふ肯ぶ ;ﾐS デｴW ヴWデWﾐデｷﾗﾐ ヴ;デW ふな 伐 劇嫗ぶが ┘ｴｷﾉW 隙岫考岻 噺 完 岫な 伐 考劇岻砿岫肯岻穴肯提提  ｷゲ デｴW ｷﾐデWﾐゲｷデ┞ ﾗa デｴW デ;┝ ﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ WdWIデゲ aﾗヴ ;ﾉﾉ ゲﾆｷﾉﾉ ﾉW┗Wﾉゲ ;Hﾗ┗W ずが デｴ;デ 
ｷゲが デｴW ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ ｷﾏヮ;Iデ に デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ;┗Wヴ;ｪW デ;┝ ヴ;デW に ﾗa ; Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ デｴW デ;┝ ﾉW┗Wﾉ ;デ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ ず aﾗヴ 
;ﾉﾉ ;ｪWﾐデゲ ┘ｷデｴ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ ;Hﾗ┗W デｴｷゲ ﾉW┗Wﾉく LWｴﾏ;ﾐﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヴぶ ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴW ゲｴ;ヮW ﾗa デｴW デ;┝ 
ゲIｴWS┌ﾉW ｷゲ ｴWﾐIW Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ デｴW ゲWﾏｷ-Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ふ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ ｷデゲ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ぶく E┗Wﾐ 
┌ﾐSWヴ ; ﾏﾗﾐﾗデﾗﾐｷIｷデ┞ ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ふｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ｷﾐ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ぶが デｴW ゲWﾏｷ-Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ I;ﾐ 
HW ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ﾗヴ SWIヴW;ゲｷﾐｪが ;ﾐS デｴｷゲ a;Iデﾗヴ SWデWヴﾏｷﾐWゲ ┘ｴWデｴWヴ デｴW ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ デ;┝ ヴ;デWゲ ;ヴW ;ﾉ┘;┞ゲ 
ヮﾗゲｷデｷ┗W ﾗヴ ｷa デｴW┞ HWIﾗﾏW ﾐWｪ;デｷ┗W ;デ デｴW デﾗヮ ﾗa デｴW ゲﾆｷﾉﾉ SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐく  
TｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ LWｴﾏ;ﾐﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヴぶ ヴWヮヴWゲWﾐデ ; Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW aﾗヴ デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デﾗヮ-W;ヴﾐWヴ 
ﾏﾗHｷﾉｷデ┞く IﾐSWWSが W┗Wﾐ デｴW ﾏﾗゲデ ヴWIWﾐデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ﾗa KﾉW┗Wﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱンが ヲヰヱヴぶが ┘ｴｷIｴ ;ヴW ヴW┗ｷW┘WS ｷﾐ 
ゲWIデｷﾗﾐ ヴが ゲデ┌S┞ デｴW Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞く A ﾐW┘ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴが H;ゲWS ﾗﾐ デｴW ゲWﾏｷ-Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ｷゲ 
デｴWヴWaﾗヴW IﾗﾏヮWﾉﾉWSく  
ンくヱく PヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞  
A ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐWS ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝;デｷﾗﾐ ┌ﾐSWヴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ｷゲ デｴ;デ デｴW 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ a┌ﾐIデｷﾗﾐ W┝ｴｷHｷデゲ CR“ ;ﾐS デｴWヴW ;ヴW ﾐﾗ ヮWWヴ WdWIデゲ ﾗヴ ゲヮｷﾉﾉﾗ┗Wヴゲく Tｴｷゲ ｷゲ デｴW I;ゲW ｷﾐが 
;ﾏﾗﾐｪ ﾗデｴWヴゲが Wｷﾉゲﾗﾐ ふヱΓΒヰぶき Oゲﾏ┌ﾐSゲWﾐ ふヱΓΓΓぶき H;ﾏｷﾉデﾗﾐ ;ﾐS PWゲデｷW;┌ ふヲヰヰヵぶき “ｷﾏ┌ﾉ; ;ﾐS Tヴ;ﾐﾐﾗ┞ 
ふヲヰヱヰぶ ;ﾐS LWｴﾏ;ﾐﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヴぶく  
TｴWゲW ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲが IﾗﾏHｷﾐWS ┘ｷデｴ デｴW IﾗﾏヮWデｷデｷ┗W ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏ;ヴﾆWデ ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ デｴ;デ ｷﾏヮﾉｷWゲ デｴ;デ 
┘;ｪWゲ ;ヴW Wケ┌;ﾉ デﾗ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞が ;ヴW ;デ ﾗSSゲ ┘ｷデｴ ┘ｴ;デ ｷゲ ﾗHゲWヴ┗WS WﾏヮｷヴｷI;ﾉﾉ┞く IﾐSWWSが 
WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ┘ｴWﾐ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ﾗa ｴｷｪｴﾉ┞ ゲﾆｷﾉﾉWS ┘ﾗヴﾆWヴゲが ｷデ ｷゲ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ デﾗ W┝ヮWIデ ゲﾗﾏW H;ヴ-ｪ;ｷﾐｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ;デ 
デｴW ┘;ｪW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐ ゲデ;ｪWく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが ゲﾆｷﾉﾉWS ┘ﾗヴﾆWヴゲ ;ヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW ｴｷｪｴﾉ┞ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗Wが デﾗ 
ヮヴﾗS┌IW ヮﾗゲｷデｷ┗W W┝デWヴﾐ;ﾉｷデｷWゲ ふH┞ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ﾗデｴWヴゲげ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ぶが ;ﾐS ヮﾗゲゲｷHﾉ┞ デﾗ ﾏﾗSｷa┞ デｴW ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ 
ﾉ;Hﾗ┌ヴ SWﾏ;ﾐS ふSｷゲヮﾉ;IWﾏWﾐデ WdWIデぶく  
TｴWゲW a;Iデﾗヴゲ ;ヴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa デ;┝ ;┗ﾗｷS;ﾐIWぎ デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ 
KﾉW┗Wﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヴぶ ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ Hﾗデｴ Wﾏヮﾉﾗ┞Wヴゲ ;ﾐS Wﾏヮﾉﾗ┞WWゲ Wﾐﾃﾗ┞ ゲﾗﾏW ﾏ;ヴﾆWデ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS デｴ;デ 
ﾏﾗHｷﾉW ｴｷｪｴﾉ┞-ゲﾆｷﾉﾉWS ┘ﾗヴﾆWヴゲ H;ヴｪ;ｷﾐ aﾗヴ デｴWｷヴ ┘;ｪWく Wｷデｴｷﾐ デｴｷゲ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆが ;ﾐ┞ SｷdWヴWﾐIW HWデ┘WWﾐ 
デｴW デ;┝ ゲ┞ゲデWﾏゲ ﾗa SｷdWヴWﾐデ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐゲ ;ﾉデWヴゲ デｴW H;ヴｪ;ｷﾐｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ;ｪWﾐデゲく IﾐSWWSが ;ﾐ┞ 
ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デﾗ ;┗ﾗｷS デ;┝Wゲ ﾗヴ デﾗ Iｴ;ﾐｪW デｴW ;aデWヴ-デ;┝ ┘;ｪW ﾗa ;ﾐ ;ｪWﾐデ ｷﾐW┗ｷデ;Hﾉ┞ ;dWIデゲ デｴW 
┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ デﾗ ;IIWヮデ ; Iﾗﾐデヴ;Iデ ﾗa ; ┘ﾗヴﾆWヴ ;ﾐS ｴｷゲっｴWヴ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ デﾗ ヴWﾉﾗI;デWく Iﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa 
ｴｷｪｴ-ゲﾆｷﾉﾉWS ┘ﾗヴﾆWヴゲ ふH┌デ ┘ｷデｴﾗ┌デ IﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ぶ KヴWｷﾐWヴ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヶぶ ゲｴﾗ┘が aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが IﾉW;ヴ 
W┗ｷSWﾐIW ﾗa ｷﾐデWヴデWﾏヮﾗヴ;ﾉ H;ヴｪ;ｷﾐｷﾐｪ デｴ;デ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ デ;┝-;┗ﾗｷS;ﾐIWく  
EｷデｴWヴ ; ﾐﾗﾐ-ﾉｷﾐW;ヴ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ a┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗヴ デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ヮWWヴ WdWIデゲ ;ﾐS ゲヮｷﾉﾉﾗ┗Wヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS ;dWIデ 
┘ﾗヴﾆWヴゲげ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ┘;ｪW ;ﾐS デｴWヴWH┞ ｷﾏヮ;Iデ ┌ヮﾗﾐ Hﾗデｴ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ﾏﾗHｷﾉｷデ┞-
ヴWﾉ;デWS デ;┝-;┗ﾗｷS;ﾐIWく MW;ﾐ┘ｴｷﾉWが デｴW ヮﾗゲｷデｷ┗W WdWIデゲ ﾗa デｴW Hヴ;ｷﾐ Sヴ;ｷﾐ ふデﾗ デｴﾗゲW ┘ｴWヴW Hヴ;ｷﾐ Sヴ;ｷﾐゲ 
デﾗ┘;ヴSゲぶ ﾏ;ﾆW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ IﾗﾏヮWデW ｴ;ヴSWヴ デﾗ ;デデヴ;Iデ ゲﾆｷﾉﾉWS ┘ﾗヴﾆWヴゲく Tｴｷゲ ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ 
ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ デ;┝ ヮﾗﾉｷIｷWゲ デｴ;デ ;ﾉﾉﾗ┘ デﾗヮ-W;ヴﾐWヴゲ デﾗ ;┗ﾗｷS デ;┝Wゲ ｷﾐ デｴWｷヴ ﾗヴｷｪｷﾐ Iﾗ┌ﾐデヴ┞く  
TｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS デ;┝ ;┗ﾗｷS;ﾐIW ﾗヴ W┗;ゲｷﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS 
W┝ヮﾉﾗヴW デｴW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa ヴWﾉ;┝ｷﾐｪ デｴW ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾏヮWデｷデｷ┗W ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏ;ヴﾆWデゲく O┌ヴ ｪ┌Wゲゲ ｷゲ 
デｴ;デ ヮWWヴ-WdWIデゲ ;ﾐS ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ヴWデ┌ヴﾐゲ デﾗ ゲI;ﾉW ;ﾏヮﾉｷa┞ デｴW ﾐWｪ;デｷ┗W ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ 
デｴ;デ ;ヴW ﾐﾗデ ;HﾉW デﾗ ヴW;Iｴ ; ゲ┌qIｷWﾐデ ﾏ;ゲゲ ﾗa ゲﾆｷﾉﾉWS ;ｪWﾐデゲが ;ﾐS ヴWﾉ;┝ デｴW Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデ aﾗヴ デｴﾗゲW 
Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ デｴ;デ ;ヴW ;HﾉW デﾗ ;デデヴ;Iデ デｴW ﾏﾗゲデ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ;ｪWﾐデゲく  
ヴく EﾏヮｷヴｷI;ﾉ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW  
MﾗHｷﾉｷデ┞ に ﾗヴ ;デ ﾉW;ゲデ ｷデゲ デｴヴW;デ ふBヴ┌WIﾆﾐWヴが ヲヰヰンぶ に ｷゲ ﾉ;ヴｪWﾉ┞ ｷｪﾐﾗヴWS ｷﾐ デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ 
デ;┝;デｷﾗﾐが SWゲヮｷデW HWｷﾐｪ ; ﾆW┞ ｷゲゲ┌W aﾗヴ デ;┝ ヮﾗﾉｷI┞ SWゲｷｪﾐく EﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ;ヴW Iヴ┌Iｷ;ﾉ デﾗ Wゲデｷﾏ;デW デｴW 
ヴW;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲW ﾗa デ;┝ヮ;┞Wヴゲが ┘ｴｷIｴ I;ﾐ デｴWﾐ HW ┌ゲWS デﾗ I;ﾉｷHヴ;デW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ ｷﾐIﾗﾏW aﾗヴﾏ┌ﾉ;W ふゲWWが 
Wくｪくが “ﾉWﾏヴﾗSが ヲヰヱヰが ゲWIデｷﾗﾐ IIIくAぶく Iﾐ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐが ┘W aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デ┘ﾗ ｷゲゲ┌Wゲ 
ヴWﾉ;デWS デﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ デ;┝;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾏﾗHｷﾉｷデ┞く  
TｴW gヴゲデ ｷゲゲ┌W IﾗﾐIWヴﾐゲ デｴW ヴWﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa デ;┝ヮ;┞Wヴゲく Hｷｪｴ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ WヴﾗSW デｴW デ;┝ H;ゲW ﾗa 
ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲく Tｴｷゲ WdWIデ ｷゲ ;ﾏヮﾉｷgWS H┞ デｴW a;Iデ デｴ;デ I;ヮｷデ;ﾉ ;ﾐS ｴｷｪｴ-ゲﾆｷﾉﾉ ┘ﾗヴﾆWヴゲ ;ヴW デｴW 
ﾏﾗゲデ ﾏﾗHｷﾉW a;Iデﾗヴゲ ﾗa ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく TｴWヴWaﾗヴWが ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲ デｴW ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ デﾗ 
ヴWSｷゲデヴｷH┌デW ｷﾐIﾗﾏWが ┘ｷデｴ デｴW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW デｴ;デが ｷﾐ デｴW ﾉﾗﾐｪ ヴ┌ﾐが デ;┝Wゲ デWﾐS デﾗ HW HﾗヴﾐW H┞ デｴW ﾏﾗゲデ 
ｷﾏﾏﾗHｷﾉW a;Iデﾗヴゲぎ デｴ;デ ｷゲが ┘ﾗヴﾆWヴゲ ｷﾐゲデW;S ﾗa I;ヮｷデ;ﾉが ;ﾐS ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが ﾉﾗ┘ ゲﾆｷﾉﾉWS ┘ﾗヴﾆWヴゲく Iデ ゲｴﾗ┌ﾉS 
HW ﾐﾗデｷIWS デｴ;デ デｴW ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ ﾗa Hﾗデｴ I;ヮｷデ;ﾉ ;ﾐS ﾉ;Hﾗ┌ヴ ┘ｷﾉﾉ HW ; a┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗa さWdWIデｷ┗Wざ デ;┝ ヴ;デWゲが 
┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ SｷdWヴ aヴﾗﾏ ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ デ;┝ ヴ;デWゲ ┘ｴWﾐ ;IIﾗ┌ﾐデｷﾐｪ aﾗヴ SｷdWヴWﾐIWゲ ｷﾐ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ 
ｷﾐ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐゲく  
“┌HゲWIデｷﾗﾐ ヴくヱ ヴW┗ｷW┘ゲ デｴW ﾏﾗゲデ ヴWIWﾐデ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW デｴ;デ ｴ;ゲ Wゲデｷﾏ;デWS デｴW Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ 
デﾗヮ-W;ヴﾐWヴ デ;┝ヮ;┞Wヴゲ S┌W デﾗ ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ デ;┝ SｷdWヴWﾐデｷ;ﾉゲく TｴW aﾗI┌ゲ ｷゲ ﾗﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS 
デﾗ Iﾗヴヮﾗヴ;デW ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が ;ﾐS ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ﾗﾐ ﾉ;Hﾗ┌ヴ ｷﾐIﾗﾏWく TｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ Wゲデｷﾏ;デW デｴW 
SWｪヴWW ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾗa ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ヴｷIｴ デ;┝ヮ;┞Wヴゲが ┘ｴｷIｴ ;ヴW ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ ;ゲゲ┌ﾏWS デﾗ HW デｴW ﾏﾗゲデ ﾏﾗHｷﾉW 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐく TｴWヴWaﾗヴWが デｴW Wゲデｷﾏ;デWS ヴWゲヮﾗﾐゲW ﾗa デｴｷゲ ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS 
ヴW;ゲﾗﾐ;Hﾉ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ;ﾐ ┌ヮヮWヴ Hﾗ┌ﾐSが ;ﾐS ゲﾗ HW ｷﾐSｷI;デｷ┗W ﾗa デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ デ;┝ 
ヮﾗﾉｷI┞ SWゲｷｪﾐく Tｴｷゲ ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ｷゲ ; ヴWﾉW┗;ﾐデ デ;ヴｪWデ aﾗヴ デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デ;┝ 
IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ H┌デ ;ヴW ;ﾉゲﾗ ; ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ゲﾗ┌ヴIW ﾗa WIﾗﾐﾗﾏｷI ゲヮｷﾉﾉﾗ┗Wヴゲ ┘ｷデｴｷﾐ ; ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐが aﾗヴ デｴW┞ ;ヴW 
ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW デｴW ﾏﾗゲデ ゲﾆｷﾉﾉWS ;ｪWﾐデゲく Tｴｷゲ W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ デｴW ヮヴWaWヴWﾐデｷ;ﾉ デ;┝ ヴWｪｷﾏWゲ デｴ;デ ゲﾗﾏW Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ 
ｴ;┗W Wﾐ;IデWS デﾗ ;デデヴ;Iデ デｴｷゲ デ;┝ヮ;┞Wヴ ｪヴﾗ┌ヮく IﾐSWWSが デｴWゲW ヮヴWaWヴWﾐデｷ;ﾉ デ;┝ ヴWｪｷﾏWゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ;ﾐ 
ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ ゲﾗ┌ヴIW ﾗa デ;┝ ヮﾗﾉｷI┞ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ aﾗヴ ｷSWﾐデｷgI;デｷﾗﾐ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲく  
TｴW ゲWIﾗﾐS ｷゲゲ┌W IﾗﾐIWヴﾐゲ デｴW SｷqI┌ﾉデ┞ ﾗa WﾐaﾗヴIｷﾐｪ デｴW ヴWゲｷSWﾐIW-ﾗa-デｴW-デ;┝ヮ;┞Wヴ ヮヴｷﾐIｷヮﾉW 
ふｴWﾐIWaﾗヴデｴ RTPぶく MﾗHｷﾉｷデ┞ ﾏ;ﾆWゲ ｷデ SｷqI┌ﾉデ デﾗ デ;┝ ヴW┗Wﾐ┌Wゲぎ ﾉW;┗ｷﾐｪ ;ゲｷSW デ;┝ ｴ;┗Wﾐゲが デ;┝ｷﾐｪ ｷﾐIﾗﾏW 
ﾗHデ;ｷﾐWS ﾗ┌デゲｷSW デｴW ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ ┌ﾐSWヴ デｴW RTP ヮヴｷﾐIｷヮﾉW Iヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞ SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa 
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲｴ;ヴｷﾐｪ ;ﾏﾗﾐｪ デ;┝ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐゲ Hﾗデｴ ;デ ;ﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉW┗Wﾉ ;ﾐS ┘ｷデｴｷﾐ aWSWヴ;デｷﾗﾐゲ 
┘ｷデｴ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ aWSWヴ;ﾉ デ;┝ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐゲく Iﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヴくヲが ┘W aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa 
IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS S;デ; ゲｴ;ヴｷﾐｪ ;ﾏﾗﾐｪゲデ デ;┝ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ｪ┌;ヴ;ﾐデWW デｴW WaaWIデｷ┗WﾐWゲゲ ﾗa 
デ;┝ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ;ﾐS デﾗ ヴWS┌IW デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ ﾗa デ;┝ ;┗ﾗｷS;ﾐIWく  
ヴくヱく MﾗHｷﾉｷデ┞ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞  
Iデ ｷゲ ┘ｷSWﾉ┞ ;IIWヮデWS ｷﾐ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW デｴ;デ ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ ｷゲ ; ﾐﾗﾐ-ﾐWｪﾉｷｪｷHﾉW ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐが ;ﾐS デｴ;デ 
ｷデゲ W┝デWﾐデ ﾏ;┞ ┗;ヴ┞ SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ ゲW┗Wヴ;ﾉ a;Iデﾗヴゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ;ヴW; ;ﾐS デｴW ゲﾆｷﾉﾉ ﾉW┗Wﾉ 
ふAIWﾏﾗｪﾉ┌が ヲヰヰヲき Bｴ;ｪ┘;デｷ ;ﾐS H;ﾐゲﾗﾐが ヲヰヰΓぶく Tｴｷゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ; ﾏ;ﾃﾗヴ ﾗHゲデ;IﾉW デﾗ ;ﾐ┞ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが aﾗヴ ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾏ;┞ ﾉ;Iﾆ W┝デWヴﾐ;ﾉ ┗;ﾉｷSｷデ┞ ┘ｴWﾐ デｴW ゲ;ﾏヮﾉW ｷゲ ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲが ┘ｴｷﾉW ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾏ;┞ 
HW Sｷﾉ┌デWS ┘ｴWﾐ デｴW ゲ;ﾏヮﾉW ｷゲ Hヴﾗ;SWヴく  
TｴW ﾏﾗゲデ ヴWIWﾐデ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ;ﾐSっﾗヴ ﾗﾐ デﾗヮ-ｷﾐIﾗﾏW ;┗ﾗｷS;ﾐIW ｴ;ゲ aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ 
ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa ;ｪWﾐデゲく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが KﾉW┗Wﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱンぶ IﾗﾐゲｷSWヴ aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴゲが KﾉW┗Wﾐ Wデ 
;ﾉく ふヲヰヱヴぶ ;ﾐS KヴWｷﾐWヴ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヶぶ ﾉﾗﾗﾆ ;デ デﾗヮ-ｷﾐIﾗﾏW W;ヴﾐWヴゲ ｷﾐ DWﾐﾏ;ヴﾆが ┘ｴｷﾉW AﾆIｷｪｷデ Wデ ;ﾉく ふｷﾐ 
ヮヴWゲゲぶ ;ﾐS MﾗヴWデデｷ ;ﾐS Wｷﾉゲﾗﾐ ふヲヰヱヵぶ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ゲIｷWﾐデｷゲデゲ ;ﾐS ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴゲく “ﾗﾏW ゲデ┌SｷWゲ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ﾗﾐW 
Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ふWくｪくが LｷWHｷｪ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΑき KﾉW┗Wﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴき MﾗヴWデデｷ ;ﾐS Wｷﾉゲﾗﾐが ヲヰヱヵき KヴWｷﾐWヴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヶぶが 
┘ｴｷﾉW ﾗデｴWヴゲ IﾗﾐゲｷSWヴ ゲW┗Wヴ;ﾉ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ふWくｪくが KﾉW┗Wﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンき AﾆIｷｪｷデ Wデ ;ﾉくが ｷﾐ ヮヴWゲゲぶく DWゲヮｷデW デｴW 
┗Wヴ┞ SｷdWヴWﾐデ ゲWデデｷﾐｪ ;ﾐS デｴW SｷdWヴWﾐIWゲ ｷﾐ ゲ;ﾏヮﾉWゲが デｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴW ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa 
デﾗヮ-ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ ヮ;┞Wヴゲ ;ヴW ﾐﾗﾐ-ﾐWｪﾉｷｪｷHﾉW ;ﾐS ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗Wﾉ┞ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ;Iヴﾗゲゲ ゲデ┌SｷWゲく  
TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa LｷWHｷｪ Wデ ;ﾉく ふヲヰヰΑぶ IﾗﾐゲｷSWヴゲ デ;┝-ｷﾐS┌IWS ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ┘ｷデｴｷﾐ “┘ｷデ┣Wヴﾉ;ﾐS ;ﾐS ゲｴﾗ┘ゲ デｴ;デ 
デ;┝-ヴWﾉ;デWS ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ┗;ヴｷWゲ ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデﾉ┞ H┞ ;ｪW ;ﾐS WS┌I;デｷﾗﾐく Iﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが ┞ﾗ┌ﾐｪWヴが WS┌I;デWS ;ｪWﾐデゲ 
デWﾐS デﾗ HW ﾏﾗヴW ﾏﾗHｷﾉWく Tｴｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ ゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪが HWI;┌ゲW ┞ﾗ┌ﾐｪ ;ｪW ;ﾐS WS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴW Hﾗデｴ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW 
IﾗヴヴWﾉ;デWS ┘ｷデｴ ﾉﾗ┘Wヴ Iﾗゲデゲ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が a┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが WS┌I;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW ヮﾗゲｷデｷ┗Wﾉ┞ IﾗヴヴWﾉ;デWS 
┘ｷデｴ ┘;ｪWゲく TｴWヴWaﾗヴWが デｴW W┝ヮWIデWS ﾐWデ-ｪ;ｷﾐゲ aヴﾗﾏ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ;ヴW ﾉ;ヴｪWヴ aﾗヴ デｴWﾏく  
さ“┌ヮWヴゲデ;ヴゲざ ;ヴW ;ﾐﾗデｴWヴ I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa ;ｪWﾐデゲ aﾗヴ ┘ｴﾗﾏ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｴｷｪｴ 
ふRﾗゲWﾐが ヱΓΒヱぶく Tｴｷゲ I;デWｪﾗヴ┞ ｷﾐIﾉ┌SWゲ aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴゲく TｴW ゲﾗ-I;ﾉﾉWS Bﾗゲﾏ;ﾐ ヴ┌ﾉW ふヱΓΓヵぶ ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデﾉ┞ 
ヴWS┌IWS H;ヴヴｷWヴゲ デﾗ ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐ aﾗヴ ;ﾐ┞ ┘ﾗヴﾆWヴが ;ﾐS ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ aﾗヴ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴゲく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが W┝デWﾐゲｷ┗W Iヴﾗゲゲ-Iﾗ┌ﾐデヴ┞ SｷdWヴWﾐIWゲ ｷﾐ デ;┝ ヮﾗﾉｷIｷWゲ ふaヴﾗﾏ 
ヮヴWaWヴWﾐデｷ;ﾉ デ;┝ ヴWｪｷﾏWゲ デﾗ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デ;┝ ヴ;デWゲぶ ﾏ;ﾆW デｴｷゲ ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏ;ヴﾆWデ WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ゲ┌ｷデ;HﾉW デﾗ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲW デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デ;┝;デｷﾗﾐ ふヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝が ヮ;┞ヴﾗﾉﾉ デ;┝ ;ﾐS VATぶ ﾗﾐ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞く KﾉW┗Wﾐ Wデ ;ﾉく 
ふヲヰヱンぶ ゲｴﾗ┘ W┝デWﾐゲｷ┗W WﾏヮｷヴｷI;ﾉ W┗ｷSWﾐIW ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ デ;┝Wゲ ｴ;┗W ;dWIデWS デｴW ;ﾉﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa aﾗﾗデH;ﾉﾉ 
ヮﾉ;┞Wヴゲ ｷﾐ ヱヴ E┌ヴﾗヮW;ﾐ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ゲｷﾐIW ヱΓΒヵく  
A SｷdWヴWﾐデ I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa デﾗヮ-ｷﾐIﾗﾏW W;ヴﾐWヴゲ ;ヴW ｷﾐﾐﾗ┗;デﾗヴゲ ;ﾐS ゲIｷWﾐデｷゲデゲく Tｴｷゲ ｪヴﾗ┌ヮ ｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS H┞ 
AﾆIｷｪｷデ Wデ ;ﾉく ふｷﾐ ヮヴWゲゲぶ ;ﾐS MﾗヴWデデｷ ;ﾐS Wｷﾉゲﾗﾐ ふヲヰヱヵぶく Bﾗデｴ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ゲデ;ヴ ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴゲく “IｷWﾐデｷゲデゲ ;ヴW 
ヴ;ﾐﾆWS ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴWｷヴ ヮ;デWﾐデ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞く WｴｷﾉW AﾆIｷｪｷデ Wデ ;ﾉく ふｷﾐ ヮヴWゲゲぶ ┌ゲWゲ S;デ; Hﾗデｴ aﾗヴ ﾐﾗヴデｴ 
AﾏWヴｷI; ;ﾐS E┌ヴﾗヮWが MﾗヴWデデｷ ;ﾐS Wｷﾉゲﾗﾐ ふヲヰヱヵぶ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ｷﾐデWヴ-ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ;ﾉ ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW 
Uく“く Iﾐﾐﾗ┗;デﾗヴゲが ｷﾐ MﾗヴWデデｷ ;ﾐS Wｷﾉゲﾗﾐ ふヲヰヱヵぶが ;ヴW ;ゲゲ┌ﾏWS デﾗ ヴWﾉﾗI;デW ;ゲ ; IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW ﾗa 
SｷdWヴWﾐIWゲ ｷﾐ ゲデ;デW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ-ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ ヴ;デWゲ ふﾐWｷデｴWヴ Iﾗﾐゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ デ;┝Wゲ ﾐﾗヴ ﾗデｴWヴ ﾉﾗI;ﾉ デ;┝Wゲ ;ヴW 
IﾗﾐゲｷSWヴWSが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴWヴW ﾏｷｪｴデ HW SｷdWヴWﾐIWゲ HWデ┘WWﾐ ゲデ;デWゲぶが Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷﾐｪ aﾗヴ SｷdWヴWﾐIWゲ ｷﾐ 
;ﾏWﾐｷデｷWゲが ┘;ｪWゲ ;ﾐS ゲｴﾗIﾆゲ デｴ;デ ﾏｷｪｴデ ;ﾉゲﾗ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ﾉﾗI;デｷﾗﾐく TｴW ﾉ;Hﾗ┌ヴ ゲ┌ヮヮﾉ┞ ﾗa ゲデ;ヴ ゲIｷWﾐデｷゲデゲ ｷゲ 
デｴW ゲｴ;ヴW ﾗa ゲデ;ヴ ゲIｷWﾐデｷゲデゲ ﾗa ; ｪｷ┗Wﾐ ﾗヴｷｪｷﾐ ゲデ;デW ┘ｴﾗ ﾏﾗ┗W デﾗ ;ﾐﾗデｴWヴ ゲデ;デWが Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ ;ﾉﾉ デｴﾗゲW 
┘ｴﾗ ヴWﾏ;ｷﾐ ｷﾐ デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ ゲデ;デWく Fｷヴﾏゲ ヴWヮヴWゲWﾐデ デｴW ﾉ;Hﾗ┌ヴ SWﾏ;ﾐS ゲｷSWが aﾗヴ デｴWｷヴ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ 
a┌ﾐIデｷﾗﾐ ヴWケ┌ｷヴWゲ デｴWﾏ デﾗ Wﾏヮﾉﾗ┞ ; ゲIｷWﾐデｷゲデく L;Hﾗ┌ヴ SWﾏ;ﾐS ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ ;ヴW デｴWヴWaﾗヴW Iﾗﾏヮ┌デWS ;ゲ 
デｴW ヮWヴIWﾐデ;ｪW ﾗa gヴﾏゲ ﾏﾗ┗ｷﾐｪ aヴﾗﾏ ; ｪｷ┗Wﾐ ﾗヴｷｪｷﾐ ゲデ;デW デﾗ ; ｪｷ┗Wﾐ SWゲデｷﾐ;デｷﾗﾐ ゲデ;デW ┘ｷデｴ ヴWゲヮWIデ デﾗ 
デｴﾗゲW ヴWﾏ;ｷﾐｷﾐｪ ｷﾐ デｴWｷヴ ﾗヴｷｪｷﾐ ゲデ;デWく L;Hﾗ┌ヴ ゲ┌ヮヮﾉ┞ ｷゲ ; a┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗa ┘;ｪW ;ﾐS ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ;ﾏWﾐｷデ┞ 
SｷdWヴWﾐデｷ;ﾉゲ HWデ┘WWﾐ ゲデ;デWゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ ﾗa Iﾗヴヮﾗヴ;デW ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ ヴ;デW SｷdWヴWﾐデｷ;ﾉゲく Iﾐ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏが 
SWﾏ;ﾐS ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾉ┞ ﾗa ゲIｷWﾐデｷゲデゲ ﾏ┌ゲデ HW Wケ┌;ﾉく Fヴﾗﾏ デｴｷゲ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐが デｴW ;┌デｴﾗヴゲ SWヴｷ┗W 
デｴW ヴWS┌IWS ﾏﾗSWﾉ デﾗ HW Wゲデｷﾏ;デWSが ┘ｴｷIｴ ｷﾐIﾉ┌SWゲ ;ﾉﾉ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐｷﾐｪ Hﾗデｴ ゲ┌ヮヮﾉ┞ ;ﾐS 
SWﾏ;ﾐSく Tｴｷゲ ﾏﾗSWﾉ ｷゲ デｴWﾐ ┌ゲWS デﾗ Wゲデｷﾏ;デW デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa Iﾗヴヮﾗヴ;デW ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ ;ﾐS ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ 
ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ SｷdWヴWﾐデｷ;ﾉゲ ﾗﾐ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ヮ;ｷヴゲ ﾗa ゲデ;デWゲく  
KﾉW┗Wﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱンぶ W┝;ﾏｷﾐW デｴW aヴ;Iデｷﾗﾐ ﾗa aﾗヴWｷｪﾐ aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴゲ ;ゲ ; aヴ;Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW デﾗデ;ﾉ ﾐ┌ﾏHWヴ 
ﾗa ヮﾉ;┞Wヴゲ ヮﾉ;┞ｷﾐｪ ｷﾐ デｴW デﾗヮ ﾉW;ｪ┌W ﾗa ; Iﾗ┌ﾐデヴ┞く TｴW┞ ゲｴﾗ┘が H┞ ﾏW;ﾐゲ ﾗa ; Iヴﾗゲゲ-Iﾗ┌ﾐデヴ┞ IﾗヴヴWﾉ;デｷﾗﾐ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが デｴ;デ ｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デﾗヮ デ;┝ ヴ;デWゲ ふデｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ;ヴW ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ﾗa ┘ｴWデｴWヴ 
ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ ﾗヴ ;┗Wヴ;ｪW デ;┝ ヴ;デWゲ ;ヴW Wﾏヮﾉﾗ┞WSぶが ┘ｷデｴ ;ﾐ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa ヱくヲヲく4 BWaﾗヴW デｴW Bﾗゲﾏ;ﾐ ヴ┌ﾉW に 
┘ｴｷIｴ ﾉｷHWヴ;ﾉｷゲWS デｴW ﾏ;ヴﾆWデ aﾗヴ aﾗﾗデH;ﾉﾉWヴゲ ｷﾐ ゲ┌Iｴ ; ┘;┞ デｴ;デ ｷデ Wﾉｷﾏｷﾐ;デWS デｴW ケ┌ﾗデ; ﾗa aﾗヴWｷｪﾐ 
ヮﾉ;┞Wヴゲ ヮWヴ デW;ﾏ に デｴｷゲ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ┘;ゲ ﾐﾗデ ゲデ;デｷゲデｷI;ﾉﾉ┞ SｷdWヴWﾐデ aヴﾗﾏ ┣Wヴﾗく  
Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW ヮヴW-Bﾗゲﾏ;ﾐ ヮWヴｷﾗS ﾉﾗﾗﾆゲ ; ｪﾗﾗS ヮﾉ;IWHﾗ デWゲデ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ デｴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ WdWIデ ﾗa デ;┝Wゲ 
ﾗﾐ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が デｴWゲW ;┌デｴﾗヴゲ ヮヴﾗ┗ｷSW a┌ヴデｴWヴ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ W┗ｷSWﾐIW aﾗヴ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa ｷSWﾐデｷgI;デｷﾗﾐく Iﾐ 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが デｴW┞ デ;ﾆW ;S┗;ﾐデ;ｪW ﾗa ヮヴWaWヴWﾐデｷ;ﾉ デ;┝ ヴWｪｷﾏWゲ Wﾐ;IデWS ｷﾐ デ┘ﾗ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲが “ヮ;ｷﾐ ;ﾐS 
DWﾐﾏ;ヴﾆく Fヴﾗﾏ ヱゲデ J;ﾐ┌;ヴ┞ ヲヰヰヴ aﾗヴWｷｪﾐ ┘ﾗヴﾆWヴゲ ふﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴゲぶ ﾏﾗ┗ｷﾐｪ デﾗ “ヮ;ｷﾐ Iﾗ┌ﾉS 
ﾗヮデ aﾗヴ ; ヮヴWaWヴWﾐデｷ;ﾉ ｡;デ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ ヴ;デW ﾗa ヲヴХ ふaﾗヴ ┌ヮ デﾗ ヵ ┞W;ヴゲぶ ｷﾐゲデW;S ﾗa デｴW ゲデ;ﾐS;ヴS 
デ;┝ ヮｷWIW-┘ｷゲW ゲIｴWS┌ﾉW ┘ｷデｴ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ ヴ;デWゲ ふ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ;┗Wヴ;ｪW ヴ;デWゲが aﾗヴ デﾗヮ ｷﾐIﾗﾏW W;ヴﾐWヴゲぶ デｴ;デ 
W┝IWWS ヴヰХく5 Tﾗ HW WﾉｷｪｷHﾉWが ┘ﾗヴﾆWヴゲ Iﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ｴ;┗W HWWﾐ “ヮ;ﾐｷゲｴ デ;┝ ヴWゲｷSWﾐデ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ヱヰ 
┞W;ヴゲく “ｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞が DWﾐﾏ;ヴﾆ Wﾐ;IデWS ; ヮヴWaWヴWﾐデｷ;ﾉ デ;┝ ヴWｪｷﾏW aﾗヴ aﾗヴWｷｪﾐ デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ｷﾐ ヱΓΓヲく IﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ふヴWぶﾉﾗI;デｷﾐｪ ｷﾐ DWﾐﾏ;ヴﾆ に ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ﾐ;デｷ┗W デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ｴ;┗ｷﾐｪ ﾉｷ┗WS aﾗヴ ┌ヮ デﾗ デｴヴWW ┞W;ヴゲ 
ﾗ┌デゲｷSW デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ に ┘ｷデｴ W;ヴﾐｷﾐｪゲ ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デWﾉ┞ ;デ デｴW ΓΓデｴ ヮWヴIWﾐデｷﾉW ﾗa デｴW SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗa 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ W;ヴﾐｷﾐｪゲ ;ﾐS ┘ｷデｴ ﾏﾗゲデ ﾗa デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW D;ﾐｷゲｴ HﾗヴSWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS Wﾐﾃﾗ┞ ; ンヰХ ｡;デ デ;┝ 
ヴ;デW aﾗヴ ; ヮWヴｷﾗS ﾗa ┌ヮ デﾗ デｴヴWW ┞W;ヴゲく AHゲWﾐデ デｴｷゲ ヮヴWaWヴWﾐデｷ;ﾉ デ;┝ ヴWｪｷﾏWが デｴWゲW デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS a;IW 
;ﾐ ;┗Wヴ;ｪW デ;┝ ヴ;デW ﾗa ;ヴﾗ┌ﾐS ; ヶヰХく TｴWヴWaﾗヴWが Hﾗデｴ デ;┝ ヴWｪｷﾏWゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ; ケ┌;ゲｷ-W┝ヮWヴｷﾏWﾐデが 
┘ｴｷIｴ ｷゲ ;ﾐ ｷSW;ﾉ ゲWデデｷﾐｪ デﾗ デWゲデ aﾗヴ デｴW ゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ ﾗa ふデﾗヮぶ デ;┝ヮ;┞Wヴゲ デﾗ デ;┝ SｷdWヴWﾐデｷ;ﾉゲく  
                                                          
4 Aゲ ｷゲ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ｷﾐ デｴｷゲ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWが デｴW ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ;ヴW W┝ヮヴWゲゲWS ｷﾐ ﾉﾗｪゲ デﾗ Wゲデｷﾏ;デW ;ﾐ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞き デｴｷゲ ｷゲ ┘ｴ┞が ｷﾐ 
ﾗヴSWヴ デｴ;デ デｴW ﾉﾗｪ ﾗa デｴW デ;┝ ヴ;デW HW SWgﾐWS ;デ ┣Wヴﾗが デｴW ;┌デｴﾗヴゲ ┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴ デｴW ﾐWデ-ﾗa-デ;┝ ヴ;デWく Tｴｷゲ ヮﾗｷﾐデ 
;ﾉゲﾗ ;ヮヮﾉｷWゲ デﾗ デｴW ﾗデｴWヴ ヮ;ヮWヴゲ ┘W ヴW┗ｷW┘く  
5 Tｴｷゲ ゲﾗ-I;ﾉﾉWS さBWIﾆｴ;ﾏざ ﾉ;┘ ┘;ゲ ヴW┗ﾗﾆWS ｷﾐ ヲヰヱヰく  
TｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ aﾗヴ W;Iｴ ﾗﾐW ﾗa デｴWゲW デ┘ﾗ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ aﾗﾉﾉﾗ┘ゲ ; SｷdWヴWﾐIW-ｷﾐ-SｷdWヴWﾐIW 
;ヮヮヴﾗ;Iｴ HWaﾗヴW ;ﾐS ;aデWヴ デｴW ヴWaﾗヴﾏが ;ﾐS ｷゲ Wゲデｷﾏ;デWS H┞ デ┘ﾗ-ゲデ;ｪW ﾉW;ゲデ ゲケ┌;ヴWゲく TｴW WﾐSﾗｪWﾐﾗ┌ゲ 
┗;ヴｷ;HﾉW ｷゲ デｴW ゲ;ﾏW ;ゲ ｷﾐ デｴW Iヴﾗゲゲ-ゲWIデｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa KﾉW┗Wﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱンぶが デｴW デヴW;デﾏWﾐデ ｪヴﾗ┌ヮ ｷゲ デｴW 
Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ┌ﾐSWヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふ“ヮ;ｷﾐ ﾗヴ DWﾐﾏ;ヴﾆぶが ;ﾐS デｴW Iﾗﾐデヴﾗﾉ ｪヴﾗ┌ヮ ｷゲ ﾗHデ;ｷﾐWS ┌ゲｷﾐｪ デｴW ゲ┞ﾐデｴWデｷI 
Iﾗﾐデヴﾗﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ﾗa AH;SｷW Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヰぶく Iﾐ “ヮ;ｷﾐが デｴW Wゲデｷﾏ;デWS Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ｷゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ヱくヵ aﾗヴ デﾗヮ 
aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴゲ ふSWgﾐWS ;ゲ デｴﾗゲW デｴ;デ ;デ ﾉW;ゲデ ｴ;┗W ヮﾉ;┞WS ﾗﾐIW aﾗヴ デｴWｷヴ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ aﾗﾗデH;ﾉﾉ デW;ﾏぶく Iﾐ 
DWﾐﾏ;ヴﾆが ;ｪ;ｷﾐ aﾗヴ デﾗヮ aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴゲが デｴW Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ｷゲ デ┘ｷIW デｴW Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗHデ;ｷﾐWS aﾗヴ “ヮ;ｷﾐが ンくヰヱが 
┘ｴｷIｴ I;ﾐ HW W┝ヮﾉ;ｷﾐWS H┞ デｴW ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ デｴ;デ ヮヴｷﾗヴ デﾗ デｴｷゲ ヴWaﾗヴﾏ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa aﾗヴWｷｪﾐ ヮﾉ;┞Wヴゲ ｷﾐ 
デｴW D;ﾐｷゲｴ ﾉW;ｪ┌W ┘;ゲ ┗Wヴ┞ ゲﾏ;ﾉﾉく  
Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴWゲW ;┌デｴﾗヴゲ Wゲデｷﾏ;デW ; ﾏ┌ﾉデｷﾐﾗﾏｷ;ﾉ ﾉﾗｪｷデ ヴWｪヴWゲゲｷﾗﾐ ﾏﾗSWﾉ aﾗヴ デｴW ヮﾗゲデ-Bﾗゲﾏ;ﾐ ヮWヴｷﾗS 
W┝ヮﾉﾗｷデｷﾐｪ ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ;ﾉﾉ ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デﾗヮ W;ヴﾐｷﾐｪゲ デ;┝ ヴ;デWゲ ｷﾐ ;ﾉﾉ ヱヴ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ﾗ┗Wヴ 
デｷﾏWが ;ﾐS ┌ゲｷﾐｪ ﾏｷIヴﾗ S;デ;く TｴW Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗHデ;ｷﾐWS ｷゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ﾗﾐWく Fﾗヴ SﾗﾏWゲデｷI デ;┝ヮ;┞Wヴゲが デｴW 
Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ┘ｷデｴ ヴWゲヮWIデ デﾗ デｴW ﾐWデ-ﾗa-デ;┝ ヴ;デW ｷゲ ﾏ┌Iｴ ゲﾏ;ﾉﾉWヴが ヰくヱヵが ┘ｴｷIｴ ｷゲ IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW a;Iデ 
デｴ;デ ﾏﾗゲデ ﾗa デｴWゲW ヮﾉ;┞Wヴゲ ヮﾉ;┞ ｷﾐ デｴWｷヴ ｴﾗﾏW Iﾗ┌ﾐデヴ┞く  
A ゲｷﾏｷﾉ;ヴ SｷdWヴWﾐIW-ｷﾐ-SｷdWヴWﾐIW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┌ゲｷﾐｪ デ┘ﾗ-ゲデ;ｪW ﾉW;ゲデ ゲケ┌;ヴWゲ ｷゲ KﾉW┗Wﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヴぶく TｴW 
;┌デｴﾗヴゲ デ;ﾆW ;S┗;ﾐデ;ｪW ﾗa デｴW D;ﾐｷゲｴ ケ┌;ゲｷ-W┝ヮWヴｷﾏWﾐデが H┌デ デｴW┞ IﾗﾐゲｷSWヴ ;ﾉﾉ デﾗヮ-ｷﾐIﾗﾏW W;ヴﾐWヴゲ ｷﾐ 
DWﾐﾏ;ヴﾆ ｷﾐゲデW;S ﾗa aﾗI┌ゲｷﾐｪ ﾗﾐ aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴゲく Tｴｷゲ ヮヴWaWヴWﾐデｷ;ﾉ デ;┝ ヴWｪｷﾏWが デｴ;デ ｴ;ゲ HWWﾐ IヴW;デWS 
デﾗ ;デデヴ;Iデ デﾗヮ デ;┝ヮ;┞Wヴゲが ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ;ﾐ ｷSW;ﾉ ゲWデデｷﾐｪ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ S┌W デﾗ デ;┝;デｷﾗﾐ aﾗヴ ｴｷｪｴ-ｷﾐIﾗﾏW 
W;ヴﾐWヴゲく TｴW デヴW;デﾏWﾐデ ｪヴﾗ┌ヮ ｷゲ IﾗﾏヮﾗゲWS ﾗa デｴﾗゲW aﾗヴWｷｪﾐ デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ┘ｷデｴ W;ヴﾐｷﾐｪゲ ;Hﾗ┗W デｴW 
デｴヴWゲｴﾗﾉS ゲWデ ｷﾐ ﾉ;┘が ┘ｴｷﾉW デｴW Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗﾐW Iﾗﾐゲｷゲデゲ ﾗa デｴﾗゲW aﾗヴWｷｪﾐ デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ┘ｷデｴ W;ヴﾐｷﾐｪゲ HWデ┘WWﾐ 
ΒヰХ ;ﾐS ΓΓХ ﾗa デｴW デｴヴWゲｴﾗﾉSく TｴW ;┌デｴﾗヴゲ Wﾏヮﾉﾗ┞ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W SWgﾐｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW WﾐSﾗｪWﾐﾗ┌ゲ 
┗;ヴｷ;HﾉWが ;ゲ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa aﾗヴWｷｪﾐWヴゲが デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ;ヴヴｷ┗;ﾉゲが ;ﾐS デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa aﾗヴWｷｪﾐWヴゲ ┘ｷデｴ ﾉWゲゲ 
ﾗa デｴヴWW ┞W;ヴゲ ﾗa ヮヴWゲWﾐIW ｷﾐ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞く TｴW┞ ﾗHデ;ｷﾐ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ Wゲデｷﾏ;デWゲ ﾗa HWデ┘WWﾐ ヱくヵ ;ﾐS ヲき デｴW 
ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ふヱΓΓヲ-ヲヰヰヵぶ HWｷﾐｪ ゲﾉｷｪｴデﾉ┞ ｴｷｪｴWヴ デｴ;ﾐ デｴW ゲｴﾗヴデ デWヴﾏ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ふヱΓΓヲ-ヱΓΓヶぶく  
Tﾗ ｪWデ ;ﾐ ｷSW; ﾗa ｷデゲ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗W ﾏW;ﾐｷﾐｪが aﾗヴ デｴW ﾉﾗ┘Wヴ Hﾗ┌ﾐS ﾗa デｴW Wゲデｷﾏ;デWS Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞が デｴｷゲ ﾏW;ﾐゲ 
デｴ;デ ; ヱХ SWIヴW;ゲW ﾗa デｴW デ;┝ ヴ;デW ふaヴﾗﾏ ヶヰХ デﾗ ヵΓХぶ ｷﾏヮﾉｷWゲ ; ンくΒХ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa 
aﾗヴWｷｪﾐ デ;┝ヮ;┞Wヴゲく Tｴｷゲ ｷゲ ケ┌ｷデW ; ｴｷｪｴ ヴWゲヮﾗﾐゲWが H┌デ Iﾗﾏヮ;デｷHﾉW ┘ｷデｴ ┘ｴ;デ ｷゲ ﾗHゲWヴ┗WS ｷﾐ デｴW S;デ;が aﾗヴ 
;aデWヴ ｴ;┗ｷﾐｪ SWIヴW;ゲWS デｴW デ;┝ ヴ;デW H┞ ┌ヮ デﾗ ンヰХが デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa aﾗヴWｷｪﾐ デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ゲﾉｷｪｴデﾉ┞ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ 
Sﾗ┌HﾉWSく Uゲｷﾐｪ デｴW ゲデ;ﾐS;ヴS aﾗヴﾏ┌ﾉ; aﾗヴ デｴW ﾉｷﾐW;ヴ デ;┝ ヴ;デWが 酵が デｴ;デ ﾏ;┝ｷﾏｷゲWゲ ヴW┗Wﾐ┌W aヴﾗﾏ デｴｷゲ 
ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa デ;┝ヮ;┞Wヴゲが 酵 噺 岫な 髪 綱岻まぴが デｴW ヴW┗Wﾐ┌W-ﾏ;┝ｷﾏｷゲｷﾐｪ ふWdWIデｷ┗Wぶ デ;┝ ヴ;デW ┘ﾗ┌ﾉS HW HWデ┘WWﾐ ヰくヴ 
ふaﾗヴ ;ﾐ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞が 綱が Wケ┌;ﾉ デﾗ ヱくヵぶ ;ﾐS ヰくンン ふaﾗヴ 綱 Э ヲぶく6 TｴWゲW デ;┝ ヴ;デWゲ ;ヴW ﾐﾗデ a;ヴ aヴﾗﾏ デｴW WdWIデｷ┗W 
デ;┝ ヴ;デWゲ デｴ;デ ﾗﾐIW ヴWゲｷSｷﾐｪ ｷﾐ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ デｴWゲW デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ヮ;┞が ┘ｴｷIｴ ｷﾐIﾉ┌SWゲ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ デｴW 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ ヴ;デWが H┌デ ;ﾉゲﾗ Iﾗﾐゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ デ;┝Wゲく  
                                                          
6 NﾗデWが デｴﾗ┌ｪｴが デｴ;デ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ SW┗WﾉﾗヮWS H┞ LWｴﾏ;ﾐﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヴぶが デﾗ ﾗHデ;ｷﾐ 
ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ aﾗヴﾏ┌ﾉ;W ｷデ ｷゲ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ Wゲデｷﾏ;デW デｴW ゲWﾏｷ-Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐが SWgﾐWS ;ゲ デｴW ヮWヴIWﾐデ;ｪW 
Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ デｴW ﾏ;ゲゲ ﾗa デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ﾗa ; ｪｷ┗Wﾐ ゲﾆｷﾉﾉ ﾉW┗Wﾉ ┘ｴWﾐ デｴWｷヴ Iﾗﾐゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ ｷゲ ｷﾐIヴW;ゲWS H┞ ﾗﾐW ┌ﾐｷデが 
┘ｴｷIｴ I;ﾐﾐﾗデ HW SWヴｷ┗WS aヴﾗﾏ デｴW Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐく Tｴｷゲ ┘ｷﾉﾉ デｴWヴWaﾗヴW ヴWケ┌ｷヴW a┌ヴデｴWヴ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく 
Fヴﾗﾏ デｴW デ┘ﾗ ゲデ┌SｷWゲ ﾗﾐ ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴゲ ┘W ﾉW;ヴﾐ デｴ;デ デｴWｷヴ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ｷゲ Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉW デﾗ デｴW ﾗﾐW ﾗa デｴW 
D;ﾐｷゲｴ デﾗヮ-ｷﾐIﾗﾏW W;ヴﾐWヴゲ ;ﾐSが デｴWヴWaﾗヴWが ゲﾉｷｪｴデﾉ┞ HWﾉﾗ┘ デｴW ﾗﾐW ﾗa aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴゲく Tｴｷゲ Iﾗ┌ﾉS HW 
W┝ヮﾉ;ｷﾐWS H┞ WｷデｴWヴ ┌ﾐﾗHゲWヴ┗WS ｷSｷﾗゲ┞ﾐIヴ;デｷI SｷdWヴWﾐIWゲが ﾗヴ ﾏ;┞HW H┞ デｴW SｷdWヴWﾐIW ｷﾐ ;ｪW ふaﾗﾗデH;ﾉﾉ 
ヮﾉ;┞Wヴゲ ;ヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ デｴ;ﾐ ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴゲぶが ｷﾐIﾗﾏW ﾉW┗Wﾉゲ ふﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW ﾉ;ヴｪWヴ aﾗヴ aﾗﾗデH;ﾉﾉ デﾗヮ 
ヮﾉ;┞Wヴゲぶ ;ﾐS ｷﾐ デｴW W┝ヮWIデWS ｡ﾗ┘ ﾗa ｷﾐIﾗﾏW ふﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW ゲヮヴW;S ﾗ┗Wヴ ; ﾉﾗﾐｪWヴ ヮWヴｷﾗS ﾗa デｷﾏWが ｷﾐ デｴW 
I;ゲW ﾗa ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴゲぶく Iﾐ デｴW I;ゲW ﾗa AﾆIｷｪｷデ Wデ ;ﾉく ふｷﾐ ヮヴWゲゲぶが デｴW Wゲデｷﾏ;デWS Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa デﾗヮ ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴゲ ｷゲ 
;ヴﾗ┌ﾐS ヱくンが ┘ｴｷﾉW MﾗヴWデデｷ ;ﾐS Wｷﾉゲﾗﾐ ふヲヰヱヵぶ ﾗHデ;ｷﾐ ;ﾐ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa ヱくヶ aﾗヴ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝Wゲが 
デｴ;デ ｷゲが ; ヱХ SWIﾉｷﾐW ｷﾐ ;aデWヴ-デ;┝ ｷﾐIﾗﾏW ｷﾐ デｴW SWゲデｷﾐ;デｷﾗﾐ ゲデ;デW ヴWﾉ;デｷ┗W デﾗ デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ ゲデ;デW ｷゲ 
;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ ; ヱくヶХ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ゲデ;ヴ ゲIｷWﾐデｷゲデゲ ┘ｴﾗ ﾉW;┗W デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ ゲデ;デW ;ﾐS 
ヴWﾉﾗI;デW デﾗ デｴW SWゲデｷﾐ;デｷﾗﾐ ゲデ;デWく Oヴ デﾗ ﾏ;ﾆW ｷデ Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉW ┘ｷデｴ デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ I;ﾉI┌ﾉ;デｷﾗﾐゲが ｷa 
C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ; SWIヴW;ゲWS ｷデゲ ヲヰヱヰ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ デ;┝ ヴ;デW aヴﾗﾏ ΓくヵХ デﾗ ΒくヵХが ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS ﾗHデ;ｷﾐ ; ヱくΒХ ﾐWデ 
ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ ゲデ;ヴ ゲIｷWﾐデｷゲデゲく  
Tｴｷゲ Wゲデｷﾏ;デWS Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞が ;ゲ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ ﾏWﾐデｷﾗﾐWSが ｷゲ ｷﾐ デｴW ヴ;ﾐｪW ﾗa ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗHデ;ｷﾐWS H┞ KﾉW┗Wﾐ Wデ ;ﾉく 
ふヲヰヱンぶく Tｴ┌ゲが ﾐﾗデ ┌ﾐヴW;ゲﾗﾐ;Hﾉ┞が デｴW ヴW┗Wﾐ┌W-ﾏ;┝ｷﾏｷゲｷﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ ヴ;デWが ┘ｴｷIｴ ｷﾐIﾉ┌SWゲ 
デｴW aWSWヴ;ﾉ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ ヴ;デWが ｷゲ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ デｴW ﾗﾐW ﾗHデ;ｷﾐWS aﾗヴ DWﾐﾏ;ヴﾆく Aゲ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デ;┝ 
SｷdWヴWﾐデｷ;ﾉゲ ﾗﾐ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ;ヴW デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ ｴｷｪｴWヴ ┘ｷデｴｷﾐ ; Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ふﾐ;ﾏWﾉ┞が デｴW U“ぶ デｴ;ﾐ ;Iヴﾗゲゲ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲが 
ﾗﾐW ﾏｷｪｴデ W┝ヮWIデ デｴｷゲ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ デﾗ HW ｴｷｪｴWヴ デｴ;ﾐ デｴW ふIヴﾗゲゲ-Iﾗ┌ﾐデヴ┞ぶ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾏW;ゲ┌ヴWS aﾗヴ 
DWﾐﾏ;ヴﾆく Iﾐ ゲヮｷデW ﾗa デｴW ゲｷﾏｷﾉ;ヴ gﾐSｷﾐｪゲが ┘W ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW デ┘ﾗ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW a┌ﾉﾉ┞ 
Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉWぎ MﾗヴWデデｷ ;ﾐS Wｷﾉゲﾗﾐげゲ ヴWゲ┌ﾉデゲ ;ヴW ﾗHデ;ｷﾐWS ┌ゲｷﾐｪ デｴW ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ デ;┝ ヴ;デW ｷﾐゲデW;S ﾗa デｴW 
;┗Wヴ;ｪW デ;┝ ヴ;デWが ;ﾐS ｷﾐ ;ﾐ┞ I;ゲWが デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲW ﾗa ゲデ;ヴ ゲIｷWﾐデｷゲデゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ ｴ;┗W デﾗ HW ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗W 
ﾗa デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲW ﾗa ;ﾉﾉ デﾗヮ-ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ヮ;┞Wヴゲく7 Iデ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ デﾗ ﾐﾗデｷIW デｴ;デ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW 
ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴゲげ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ ﾗﾐW デﾗ ﾗHゲWヴ┗W ; SWIヴW;ゲW ｷﾐ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ;ﾉﾗﾐｪ デｴW ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴゲげ a;ﾏWく Fﾗヴ 
Iﾗヴヮﾗヴ;デW ｷﾐIﾗﾏW デ;┝Wゲが デｴW┞ Wゲデｷﾏ;デW ;ﾐ Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa ヲくンく  
Iﾐ ;ﾉﾉ デｴW ヮ;ヮWヴゲ ヴW┗ｷW┘WSが SWゲヮｷデW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲﾉｷｪｴデﾉ┞ SｷdWヴWﾐデ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲが デｴW Wゲデｷﾏ;デWS 
ヴWゲヮﾗﾐゲW ﾗa デﾗヮ-ｷﾐIﾗﾏW ┘ﾗヴﾆWヴゲ デﾗ SｷdWヴWﾐIWゲ ｷﾐ デ;┝ ﾉW┗Wﾉゲ ｷゲ ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ;ﾉが HWｷﾐｪ HWデ┘WWﾐ ヱ ;ﾐS ヲく 
Tｴｷゲ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ┌ﾐSﾗ┌HデWSﾉ┞ デ;ﾏWゲ デｴW I;ヮ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ デﾗ W┝ヮ;ﾐS デｴW ゲｷ┣W ﾗa デｴW 
ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴが ﾗヴ ;デ ﾉW;ゲデ デﾗ ヮ┌ヴゲ┌W ; IﾗﾏヮﾉWデW ヴWSｷゲデヴｷH┌デｷ┗W ヮﾗﾉｷI┞が ;ゲ デｴW ﾏﾗHｷﾉW a;Iデﾗヴゲ ;ヴW ヮヴWIｷゲWﾉ┞ 
デｴﾗゲW ;デ デｴW デﾗヮ ﾗa デｴW ｷﾐIﾗﾏW SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐく EﾏヮｷヴｷI;ﾉ ヴWゲ┌ﾉデゲ ;デ デｴW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉW┗Wﾉ ;ﾐS ┘ｷデｴｷﾐ ; 
aWSWヴ;デｷﾗﾐ ;ヴW ゲｷﾏｷﾉ;ヴく Hﾗ┘W┗Wヴが ゲデｷﾉﾉ a┌ヴデｴWヴ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ┘ﾗ┌ﾉS HW ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ デﾗ Iﾗﾐgヴﾏ デｴW 
ヴﾗH┌ゲデﾐWゲゲ ﾗa デｴWゲW ヴWゲ┌ﾉデゲ ;ﾐS ｪ;┌ｪW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ｴWデWヴﾗｪWﾐWｷデ┞く Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ 
デﾗ ;ゲIWヴデ;ｷﾐ ┘ｴWデｴWヴ ;ﾉﾉ デ;┝Wゲ ふヮ;┞ヴﾗﾉﾉが ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐIﾗﾏW ﾗヴ VATぶ ｴ;┗W デｴW ゲ;ﾏW WdWIデ ﾗﾐ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が 
┘ｴWデｴWヴ デｴW Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ｷゲ ｴｷｪｴWヴ aﾗヴ ゲﾏ;ﾉﾉ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ふデｴW ヴWゲ┌ﾉデ ﾗHデ;ｷﾐWS aﾗヴ DWﾐﾏ;ヴﾆ ┗ゲく “ヮ;ｷﾐ 
ヴWｪ;ヴSｷﾐｪ aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴゲ ﾏｷｪｴデ ヮﾗｷﾐデ デﾗ デｴｷゲぶ ﾗヴ ┘ｴWデｴWヴ デｴWゲW ヮヴWaWヴWﾐデｷ;ﾉ デ;┝ ヴWｪｷﾏWゲ ;ヴW ﾃ┌ゲデｷgWS 
ﾗﾐ デｴW ｪヴﾗ┌ﾐSゲ ﾗa デｴW ゲヮｷﾉﾉﾗ┗Wヴ WdWIデゲ デﾗヮ-ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ﾏｷｪｴデ ｪWﾐWヴ;デW ﾗﾐ デｴW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾗヴ ﾗﾐ 
デｴW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞く Aﾉﾉ デｴWゲW ヮｷWIWゲ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┌ゲWa┌ﾉ aﾗヴ ; HWデデWヴ SWゲｷｪﾐ ﾗa デ;┝ 
                                                          
7 Iﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴゲ ﾏ;┞ IﾗﾐゲｷSWヴ ゲヮｷﾉﾉﾗ┗Wヴゲ aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴ ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴゲ ┘ｴWﾐ SWIｷSｷﾐｪ デｴWｷヴ ﾉﾗI;デｷﾗﾐが ;ﾐS 
a┌ヴデｴWヴﾏﾗヴW デｴW ﾉ;Hﾗ┌ヴ SWﾏ;ﾐS aﾗヴ ; ┗Wヴ┞ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲWS ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗgﾉW ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW ┌ﾐｷaﾗヴﾏﾉ┞ SｷゲデヴｷH┌デWS 
ﾗ┗Wヴ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞く Iデ ﾏ;┞ デｴWﾐ HW デｴ;デ ; デﾗヮ ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴ ｴ;ゲ ﾏﾗヴW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ヴWゲデヴｷIデｷﾗﾐゲ デｴ;ﾐ ;ﾐ ;┗Wヴ;ｪW デﾗヮ-
ｷﾐIﾗﾏW W;ヴﾐWヴく  
ゲ┞ゲデWﾏゲく  
ヴくヲく T;┝ EﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ  
TｴW ;Hﾗ┗W-ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ヮ;ヮWヴゲ Wゲデｷﾏ;デW ﾉ;ヴｪW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ﾗa デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ヴWﾉﾗI;デｷﾐｪ aヴﾗﾏ ﾗﾐW ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ 
デﾗ ;ﾐﾗデｴWヴ S┌W デﾗ デ;┝ SｷdWヴWﾐデｷ;ﾉゲく Aゲ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ ゲ┌ｪｪWゲデWSが デｴﾗ┌ｪｴが ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾏｷｪｴデ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ HW ; 
デｴヴW;デ aﾗヴ ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐゲ S┌W デﾗ SｷdWヴWﾐデｷ;ﾉ ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ S┌W デﾗ 
SｷdWヴWﾐデｷ;ﾉゲ ｷﾐ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa デ;┝ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデく Ia ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ┘WヴW ﾗﾐﾉ┞ I;┌ゲWS H┞ SｷdWヴWﾐIWゲ ｷﾐ ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ 
デ;┝ ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲ デｴWﾐ デﾗ ﾏ;┝ｷﾏｷゲW ｪﾉﾗH;ﾉ ┘Wﾉa;ヴW デ;┝ ｴ;ヴﾏﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ┘ﾗ┌ﾉS HW I;ﾉﾉWS aﾗヴが ゲﾗ ;ゲ デﾗ ;┗ﾗｷS 
HWｪｪ;ヴ-デｴ┞-ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴ ヮﾗﾉｷIｷWゲ ふゲWWが Wくｪくが K;ﾐH┌ヴ ;ﾐS KWWﾐが ヱΓΓンぶく Iﾐ デｴW ;HゲWﾐIW ﾗa ; Iﾗﾏﾏﾗﾐ デ;┝ 
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐが ｴﾗ┘W┗Wヴが ﾗHゲWヴ┗;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ SｷagI┌ﾉデｷWゲ ┘ｷデｴ ヴWゲヮWIデ デﾗ デｴW ゲWデデｷﾐｪ ﾗa ; 
ｴ;ヴﾏﾗﾐｷゲWS ﾉW┗Wﾉ ﾗa デ;┝ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ﾏｷｪｴデ ﾏ;ﾆW ｷデ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW aﾗヴ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ デ;┝ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐゲ 
デﾗ IヴWSｷHﾉ┞ Iﾗﾏﾏｷデ デﾗ ; IﾗﾗヴSｷﾐ;デWS ヮﾗﾉｷI┞ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ;┗ﾗｷS デｴW ﾐWｪ;デｷ┗W WdWIデゲ ﾗa HWｪｪ;ヴ-デｴ┞-
ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴ ヮﾗﾉｷIｷWゲ ふCヴWﾏWヴ ;ﾐS G;ｴ┗;ヴｷが ヱΓΓΑが ヲヰヰヰぶく  
TｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa デｴｷゲ ゲWデデｷﾐｪ ｴ;ゲ HWWﾐ ヴWIWﾐデﾉ┞ デWゲデWS H┞ D┌ヴ=ﾐ-C;HヴY Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヵぶく Iﾐ 
Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ヮ;ヮWヴゲが S┌W デﾗ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa S;デ; ﾗﾐ ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ; ゲ┌qIｷWﾐデﾉ┞ ﾉﾗﾐｪ 
デｷﾏW ゲヮ;ﾐが デｴWゲW ;┌デｴﾗヴゲ デWゲデ デﾗ ┘ｴ;デ W┝デWﾐデ デｴW デ;┝ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ヮﾗﾉｷI┞ ﾗa ; ヴWｪｷﾗﾐ ｷゲ ;dWIデWS H┞ デｴW 
WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ヮﾗﾉｷI┞ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ H┞ ｷデゲ IﾗﾏヮWデｷデﾗヴゲ ｷSWﾐデｷgWS H┞ デｴW ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴｷﾐｪ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐゲく TｴW 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ aﾗヴ “ヮ;ｷﾐが ┘ｴWヴW ヴWｪｷﾗﾐゲ ;SﾏｷﾐｷゲデWヴ デｴW ｷﾐｴWヴｷデ;ﾐIW ;ﾐS ｪｷaデ デ;┝ ふIGTぶく Uヮ ┌ﾐデｷﾉ 
ヱΓΓΑが ヴWｪｷﾗﾐゲ ┘WヴW ﾗﾐﾉ┞ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ ;SﾏｷﾐｷゲデWヴｷﾐｪ デｴW デ;┝が H┌デ ゲｷﾐIW デｴWﾐ に ;ﾐS WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ aヴﾗﾏ 
ヲヰヰヲ ﾗﾐ に デｴW┞ ｪ;ｷﾐWS デｴW ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ﾏﾗSｷa┞ ﾉWｪ;ﾉ WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa デｴW IGTく TｴWヴW ｷゲ ;ﾐWISﾗデ;ﾉ W┗ｷSWﾐIW 
;Hﾗ┌デ デｴW ｷﾐIWﾐデｷ┗Wゲ デｴ;デ デｴｷゲ ｴ;ゲ ヮヴﾗ┗ﾗﾆWS ﾗﾐ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾗa デ;┝ H;ゲWゲ ;Iヴﾗゲゲ ヴWｪｷﾗﾐゲく Tﾗ デWゲデ デﾗ ┘ｴ;デ 
W┝デWﾐデ ふデｴW デｴヴW;デ ﾗaぶ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ デ;┝ ヮﾗﾉｷI┞が デｴW ;┌デｴﾗヴゲ Wゲデｷﾏ;デW ; ゲヮ;デｷ;ﾉ ;┌デﾗヴWｪヴWゲゲｷ┗W 
ヮ;ﾐWﾉ ﾏﾗSWﾉく RWゲ┌ﾉデゲ ヮﾗｷﾐデ デﾗ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ｷﾐデWヴSWヮWﾐSWﾐIW ｷﾐ デ;┝ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデが ゲ┌Iｴ デｴ;デ ; 
ヴWｪｷﾗﾐ SWIヴW;ゲWゲ ｷデゲ デ;┝ ;┌Sｷデｷﾐｪ ヮヴﾗH;Hｷﾉｷデ┞ H┞ ;ヴﾗ┌ﾐS ヰくヶХ ｷa ｷデゲ ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴｷﾐｪ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐゲ SWIヴW;ゲW 
デｴWｷヴ デ;┝ ;┌Sｷデｷﾐｪ ヮヴﾗH;Hｷﾉｷデ┞ H┞ ヱХく Tｴ┌ゲが ｷﾏヮﾉｷIｷデﾉ┞が ヴWｪｷﾗﾐゲ ;ヴW WﾐIﾗ┌ヴ;ｪｷﾐｪ デ;┝ W┗;ゲｷﾗﾐ ;ゲ ; ┘;┞ デﾗ 
;デデヴ;Iデ デ;┝ H;ゲWゲく Tｴｷゲ ｷﾐデWヴSWヮWﾐSWﾐIW ｷﾐ デ;┝ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ に ;ﾉHWｷデ ゲデｷﾉﾉ ヮヴWゲWﾐデ に HWI;ﾏW ﾉWゲゲ 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ┘ｴWﾐ ヴWｪｷﾗﾐゲ ;ﾉゲﾗ ;IｴｷW┗WS ﾉWｪ;ﾉ デ;┝ ヮﾗ┘Wヴ ;aデWヴ ヲヰヰヲく Tｴ;デ ｷゲが デｴWヴW ┘;ゲ ; ゲ┘ｷデIｴ ｷﾐ デｴW 
ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ｷﾐデWヴSWヮWﾐSWﾐIWく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ aヴﾗﾏ ; ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ヮﾗｷﾐデ ﾗa ┗ｷW┘が デｴｷゲ ゲ┘ｷデIｴ ﾉﾗﾗﾆゲ ┘Wﾉa;ヴW-
Wﾐｴ;ﾐIｷﾐｪ S┌W デﾗ デｴW ｪ;ｷﾐ ｷﾐ デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐI┞が デｴW ﾏ;ｷﾐ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴｷゲ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ デｴ;デ 
デｴW SWゲｷｪﾐ ﾗa デ;┝ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ｷゲ ;ﾉゲﾗ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐWS H┞ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が ;ﾐS ゲﾗ Iﾗﾐgヴﾏゲ デｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ 
aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ゲWデ H┞ CヴWﾏWヴ ;ﾐS G;ｴ┗;ヴｷ ふヲヰヰヰぶく Tｴｷゲ ゲWWﾏゲ ; aヴ┌ｷデa┌ﾉ gWﾉS ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐ デｴW a┌デ┌ヴWが 
ｪｷ┗Wﾐ デｴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ﾉ;Iﾆ ﾗa ゲｷﾏｷﾉ;ヴ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ aﾗヴ ﾏ;ﾃﾗヴ デ;┝Wゲく  
MﾗHｷﾉｷデ┞ ﾏｷｪｴデ ;ﾉゲﾗ ｷﾏヮWSW デｴW IﾗﾏヮﾉWデW ヴW;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW RTP ヮヴｷﾐIｷヮﾉW ┌ﾐﾉWゲゲ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ デ;┝ 
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐゲ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デW デﾗ ゲｴ;ヴW ヴWﾉW┗;ﾐデ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく D┌ヴ=ﾐ-C;HヴY Wデ ;ﾉく ふｷﾐ ヮヴWゲゲぶ デWゲデ デｴW 
W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ デ;┝ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐゲ デ;ﾆｷﾐｪ ;ｪ;ｷﾐ ;S┗;ﾐデ;ｪW ﾗa デｴW 
“ヮ;ﾐｷゲｴ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆく Iﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが Iﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ デ;┝ヮ;┞Wヴゲ ﾏ;┞ ゲ┌Hﾏｷデ デｴWｷヴ 
デ;┝ SWIﾉ;ヴ;デｷﾗﾐ に ;ﾐS ゲﾗ ヮ;┞ デ;┝Wゲ に デﾗ デｴW ┘ヴﾗﾐｪ デ;┝ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐく Tｴｷゲ Iﾗ┌ﾉS ﾗII┌ヴ H┞ ｴﾗﾐWゲデ 
ﾏｷゲデ;ﾆW ﾗヴ ｷデ Iﾗ┌ﾉS ヴW｡WIデ ;ﾐ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デ;ﾆW ;S┗;ﾐデ;ｪW ﾗa ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ デ;┝ SｷdWヴWﾐデｷ;ﾉゲ HWデ┘WWﾐ 
ヴWｪｷﾗﾐゲく Tﾗ ┘ｴｷIｴ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ;ｪWﾐデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ヮヴﾗヮWヴﾉ┞ ゲ┌Hﾏｷデ デｴWｷヴ SWIﾉ;ヴ;デｷﾗﾐ SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デｴW 
┘ｴWデｴWヴ デｴW ヴWゲｷSWﾐIW ﾗヴ デｴW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ ふﾗヴ ゲﾗ┌ヴIWぶ ヮヴｷﾐIｷヮﾉW ;ヮヮﾉｷWゲく WｴWﾐ ; デ;┝ SWIﾉ;ヴ;デｷﾗﾐ ｷゲ 
ゲ┌HﾏｷデデWS デﾗ デｴW ┘ヴﾗﾐｪ デ;┝ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐが デｴW ヴWIWｷ┗ｷﾐｪ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ;┌デﾗﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾐaﾗヴﾏ 
デｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ヴWIWｷ┗Wヴが ;ﾐS ;ﾉゲﾗ デ;┝ ヮヴﾗIWWSゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW デヴ;ﾐゲaWヴヴWSく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWヴW ｷゲ ;ﾏヮﾉW 
W┗ｷSWﾐIW デｴ;デ デｴｷゲ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ｷゲ a;ヴ aヴﾗﾏ HWｷﾐｪ ;┌デﾗﾏ;デｷIく “┌Iｴ ; ゲWデデｷﾐｪ ｷゲ ┌ゲWS デﾗ デWゲデ ┘ｴWデｴWヴ 
デｴWヴW W┝ｷゲデゲ ゲﾗﾏW ヴﾗﾗﾏ aﾗヴ ; ﾏ┌デ┌;ﾉﾉ┞ HWﾐWgIｷ;ﾉ ;ｪヴWWﾏWﾐデ デﾗ IﾗﾗヮWヴ;デW HWデ┘WWﾐ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐゲく  
Iﾐ デｴW ;┌デｴﾗヴゲげ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが デｴW WﾐSﾗｪWﾐﾗ┌ゲ ┗;ヴｷ;HﾉW ｷゲ デｴW ;ﾏﾗ┌ﾐデ ﾗa デ;┝ ヴW┗Wﾐ┌W デヴ;ﾐゲaWヴヴWS 
H┞ ヴWｪｷﾗﾐ ｷ デﾗ ヴWｪｷﾗﾐ ﾃ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ﾗﾐ ヮ;ｷヴ-ゲヮWIｷgI ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ふヴWﾉ;デWS デﾗ Hﾗデｴ ヴWｪｷﾗﾐゲぶ ;ﾐS ゲヮWIｷgI 
Iﾗﾐデヴﾗﾉ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ﾗa ヴWｪｷﾗﾐ ｷき ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ヴWゲ┌ﾉデゲ ;ヴW ﾗHデ;ｷﾐWS ┘ｴWﾐ デｴW WﾐSﾗｪWﾐﾗ┌ゲ ┗;ヴｷ;HﾉW ｷゲ SWgﾐWS ;ゲ 
デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa デ;┝ ヴWデ┌ヴﾐゲ ゲ┌HﾏｷデデWS aヴﾗﾏ ﾗﾐW デ;┝ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ デﾗ ;ﾐﾗデｴWヴく TｴW ﾏﾗSWﾉ ｷゲ Wゲデｷﾏ;デWS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ; TﾗHｷデ ヴ;ﾐSﾗﾏ WdWIデゲ ﾏﾗSWﾉく Fヴﾗﾏ デｴW ヴWゲ┌ﾉデゲが デｴW ;┌デｴﾗヴゲ IﾗﾐIﾉ┌SW デｴ;デ IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ 
Iヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞ SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ヴWIｷヮヴﾗIｷデ┞が デｴ;デ ｷゲが IWデWヴｷゲ ヮ;ヴｷH┌ゲが ; ﾗﾐW-W┌ヴﾗ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ デｴW 
デ;┝ ヴW┗Wﾐ┌Wゲ ヴWIWｷ┗WS H┞ ヴWｪｷﾗﾐ ｷ aヴﾗﾏ ヴWｪｷﾗﾐ ﾃ ｷﾐ ┞W;ヴ デ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲW ﾗa ヰくヴ W┌ヴﾗゲ ﾗa デ;┝ 
ヴW┗Wﾐ┌Wゲ HWｷﾐｪ デヴ;ﾐゲﾏｷデデWS aヴﾗﾏ ｷ デﾗ ﾃ ｷﾐ ┞W;ヴ デ Щ ヱく HWﾐIWが ﾗﾐIW デ;┝ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐゲ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ 
IﾗﾗヮWヴ;デｷ┗W HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴが ｷデ ｷゲ ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐWSが aﾗゲデWヴｷﾐｪ W┗Wﾐ IﾉﾗゲWヴ IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴWﾏく Tｴｷゲ ｷゲ ; 
Iヴ┌Iｷ;ﾉ ヮﾗｷﾐデ HWI;┌ゲW ｷデ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ﾗﾐIW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ デ;┝ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐゲ HWIﾗﾏW ;┘;ヴW ﾗa デｴW 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ HWﾐWgデゲ ﾗa IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐが デｴW┞ Sﾗ ﾐﾗデ SW┗ｷ;デW aヴﾗﾏ デｴｷゲ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏく TｴW ヮﾗゲｷデｷ┗W WdWIデゲ ﾗa 
ヴWIｷヮヴﾗIｷデ┞が デｴﾗ┌ｪｴが HWIﾗﾏW ┘W;ﾆWヴ ┘ｴWﾐ ヴWｪｷﾗﾐ ｷ ｷゲ gﾐ;ﾐIｷ;ﾉﾉ┞ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐWS ふﾏW;ゲ┌ヴWS H┞ ｷデゲ ヮ┌HﾉｷI 
gﾐ;ﾐIW SWgIｷデぶく Aｪ;ｷﾐが デｴｷゲ ﾉﾗﾗﾆゲ ; ヮヴﾗﾏｷゲｷﾐｪ gWﾉS aﾗヴ a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴく  
Aﾉﾉ ｷﾐ ;ﾉﾉが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ W┗ｷSWﾐIW ｷゲ ゲI;ヴIWが ;ゲ W┝ヮWIデWSが デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾗﾐ デｴW デ;┝ 
ゲ┞ゲデWﾏ ｷゲ ﾐﾗデ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐWS デﾗ ｷデゲ ﾉWｪ;ﾉ WﾉWﾏWﾐデゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ デﾗ ｷデゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐく WｴｷﾉW ｴ;ヴﾏﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa 
ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ デ;┝ ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲ ｷゲ ; SｷqI┌ﾉデ デ;ゲﾆ ふIﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ;ﾐS ヴWｪｷﾗﾐゲ aW;ヴ ﾉﾗゲｷﾐｪ gゲI;ﾉ ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐデ┞が ;ﾐS 
デｴWヴW ┘ｷﾉﾉ HW ┘ｷﾐﾐWヴゲ ;ﾐS ﾉﾗゲWヴゲぶが ｴ;ヴﾏﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デ;┝ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ﾗヴが ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉが ﾗa デ;┝ 
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ゲWWﾏゲ ゲｷﾏヮﾉ┞ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉWく Gｷ┗Wﾐ デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ W┗ｷSWﾐIW ┘W ｴ;┗W ヴW┗ｷW┘WS 
ｷﾐ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐが Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾏｷｪｴデ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾉ┞ ;ヴｷゲW に ﾉW;┗ｷﾐｪ ;ゲｷSW デ;┝ ｴ;┗Wﾐゲ に ﾗﾐIW ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ 
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ ヴW;ﾉｷゲW デｴW ﾉﾗﾐｪ ヴ┌ﾐ HWﾐWgデゲ ﾗa ゲ┌Iｴ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐく B┌デ ┘ｴWデｴWヴ デｴｷゲ ┘ｷﾉﾉ HW Wﾐﾗ┌ｪｴ ;ゲ 
デﾗ ｷﾏヮWSW HWｪｪ;ヴ-デｴ┞-ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴ ヮﾗﾉｷIｷWゲ ｷﾐ デ;┝ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ｷゲ ┌ﾐIﾉW;ヴく8 Tｴｷゲ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾉ┞ I;ﾉﾉ aﾗヴ 
ﾏﾗヴW ;ﾏHｷデｷﾗ┌ゲ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ｷﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐ H┞ デ;┝ ;┌デｴﾗヴｷデｷWゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ ; WﾗヴﾉS T;┝ ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐく Tｴｷゲが 
ｴﾗ┘W┗Wヴが ゲWWﾏゲ ケ┌ｷデW ┌ﾐﾉｷﾆWﾉ┞ ｷﾐ デｴW ﾏWSｷ┌ﾏ ヴ┌ﾐく  
ヵく CﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ  
TｴW デ;┝;デｷﾗﾐ ﾗa ｴｷｪｴ-ｷﾐIﾗﾏW W;ヴﾐWヴゲ ｷゲ ﾗa ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW デﾗ W┗Wヴ┞ Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ;ﾐS ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW ゲ┌HﾃWIデ ﾗa ; 
IﾗﾐゲｷSWヴ;HﾉW ;ﾏﾗ┌ﾐデ ﾗa ヴWIWﾐデ ;I;SWﾏｷI ヴWゲW;ヴIｴく Tﾗヮ ｷﾐIﾗﾏW W;ヴﾐWヴゲ ;ヴW Iヴ┌Iｷ;ﾉ ｷﾐ デ;┝ SWゲｷｪﾐ 
HWI;┌ゲW ふ;ぶ デｴW┞ ヴWヮヴWゲWﾐデ ; ﾉ;ヴｪW ゲｴ;ヴW ﾗa デｴW デﾗデ;ﾉ ┘W;ﾉデｴき ふHぶ デｴW┞ ;ヴW ﾏﾗヴW ﾏﾗHｷﾉW ふﾏﾗヴW 
WS┌I;デWSが HWデデWヴ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ゲﾆｷﾉﾉゲ ;ﾐS ﾗ┌デゲｷSW ﾗヮデｷﾗﾐゲぶき ;ﾐS ふIぶ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ﾏ┌ゲデ IﾗﾏヮWデW aﾗヴ デｴWﾏく 
                                                          
8 Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デｴｷゲ ｷゲ ｷﾐ デｴW ﾉｷﾐW ┘ｷデｴ デｴW ヮ;ヴデｷ;ﾉﾉ┞ ﾗヮデｷﾏｷゲデｷI SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヴWIWﾐデ W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ｷﾐ 
ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa Aデﾆｷﾐゲﾗﾐ ふヲヰヱヵぶく さAﾉデｴﾗ┌ｪｴ ┘ｷデｴ ; ｪﾗﾗS SW;ﾉ ﾗa gﾐW ヴｴWデﾗヴｷIざ ふヮく ヲΑヶぶが デｴWヴW 
;ヴW ゲﾗﾏW ゲﾏ;ﾉﾉ ゲデWヮゲ ;ゲ デｴW GﾉﾗH;ﾉ Fﾗヴ┌ﾏ ﾗﾐ Tヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐI┞ ;ﾐS E┝Iｴ;ﾐｪW ﾗa Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ aﾗヴ T;┝ P┌ヴヮﾗゲWゲ 
aﾗヴ OECD ;ﾐS ﾐﾗﾐ-OECD WIﾗﾐﾗﾏｷWゲが デｴW OECD Cﾗﾏﾏﾗﾐ RWヮﾗヴデｷﾐｪ “デ;ﾐS;ヴSが デｴW OECD B;ゲW Eヴﾗゲｷﾗﾐ ;ﾐS 
Pヴﾗgデ “ｴｷaデｷﾐｪ PヴﾗﾃWIデが ;ﾐS デｴW Jﾗｷﾐデ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ T;┝ “ｴWﾉデWヴ Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ CWﾐデヴW ふJIT“ICぶく Tｴｷゲ ヴWﾏ;ｷﾐゲ ; 
ﾐ;ゲIWﾐデ ;ヴW;が デｴﾗ┌ｪｴく  
C;ヮｷデ;ﾉ ;ﾐS ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ;ヴW ｷﾐデヴｷﾐゲｷI;ﾉﾉ┞ SｷdWヴWﾐデが ゲﾗ ﾗﾐW I;ﾐﾐﾗデ ゲｷﾏヮﾉ┞ ;ゲゲ┌ﾏW デｴ;デ デｴW ﾉ;ヴｪW 
ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ デｴW aﾗヴﾏWヴ ｴ;ゲ ;ヮヮﾉｷI;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ デｴW ﾉ;デデWヴく TｴWヴW ｷゲ ;ﾏヮﾉW W┗ｷSWﾐIW ﾗa ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞ ;ﾏﾗﾐｪ 
ヮﾗﾉｷI┞-ﾏ;ﾆWヴゲ ﾗ┗Wヴ デｴｷゲ ;ゲヮWIデ ﾗa デ;┝ ヮﾗﾉｷI┞く “ヮ;ｷﾐ ｷﾐｷデｷ;デWS ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ヴWヮW;ﾉWS デｴW BWIﾆｴ;ﾏ 
ﾉ;┘ SWゲｷｪﾐWS デﾗ ;デデヴ;Iデ aﾗヴWｷｪﾐ デ;ﾉWﾐデが ┘ｴｷﾉW デｴW UK ｷﾐｷデｷ;デWS ; ヵヰХ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ ﾗﾐ デﾗヮ-W;ヴﾐWヴゲが HWaﾗヴW 
ケ┌ｷIﾆﾉ┞ ﾏﾗ┗ｷﾐｪ デﾗ ﾉﾗ┘Wヴ ｷデ デﾗ ヴヵХく  
Iﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ┘W ヴW┗ｷW┘WS ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐデﾗ デ;┝;デｷﾗﾐ ﾗa ｴｷｪｴ-ｷﾐIﾗﾏW W;ヴﾐWヴゲ ┘ｷデｴ デｴW ;ｷﾏ ﾗa ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ 
; ゲ┞ﾐデｴWゲｷゲ ﾗa W┝ｷゲデｷﾐｪ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ;ﾐS WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴｷゲ ｷゲゲ┌Wく TｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ 
ゲWWﾆ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ ゲIｴWﾏW aヴﾗﾏ デｴW ヮWヴゲヮWIデｷ┗W ﾗa ﾏ;┝ｷﾏｷゲｷﾐｪ ゲﾗIｷWデ;ﾉ ┘Wﾉa;ヴWく 
WｴｷﾉW ﾏﾗSWﾉゲ ;ヴW HWIﾗﾏｷﾐｪ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ ゲﾗヮｴｷゲデｷI;デWSが ; a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ ヴWﾏ;ｷﾐゲ デｴ;デ ヴWゲ┌ﾉデゲ 
;ヴW ┗Wヴ┞ ゲWﾐゲｷデｷ┗W デﾗ デｴW IｴﾗｷIW ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ┘Wﾉa;ヴW a┌ﾐIデｷﾗﾐく TｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ SWヮWﾐSゲ Iヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞ 
ﾗﾐ ┘ｴﾗゲW ┘Wﾉa;ヴW デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ヮﾉ;ﾐﾐWヴ ｴ;ゲ ;デ ｴW;ヴデ ふIｷデｷ┣Wﾐゲが ヴWゲｷSWﾐデゲが デｴW ゲ┌ﾏ ﾗa デｴW デ┘ﾗが デｴW 
ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW デ┘ﾗが ﾗヴ デｴW ┘ﾗヴﾉS ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐぶく TｴW R;┘ﾉゲｷ;ﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ┘Wﾉa;ヴW a┌ﾐIデｷﾗﾐが ┘ｴｷIｴ ｷゲ 
ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴ ｷﾐ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWが ┞ｷWﾉSゲ デヴ;Iデ;Hｷﾉｷデ┞が H┌デ ｷゲ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗Wﾉ┞ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ;HﾉWく OデｴWヴ IｴﾗｷIWゲ ﾗa デｴW 
ゲﾗIｷ;ﾉ ┘Wﾉa;ヴW a┌ﾐIデｷﾗﾐ ｪｷ┗W デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ヮﾉ;ﾐﾐWヴ ゲWWﾏｷﾐｪﾉ┞ ヮWヴ┗WヴゲW ｷﾐIWﾐデｷ┗Wゲが ;ﾐS デｴW ヮヴWゲWﾐデ 
;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ﾏｷデｷｪ;デｷﾐｪ デｴｷゲ ｷゲゲ┌W に ｷﾏヮﾗゲｷﾐｪ ;S ｴﾗI Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲ ﾗﾐ デｴW ヮﾉ;ﾐﾐWヴ に ｷゲ IﾉW;ヴﾉ┞ 
┌ﾐゲ;デｷゲa;Iデﾗヴ┞く  
EﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ｴ;┗W W┝;ﾏｷﾐWS デｴW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ﾗa ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa ｴｷｪｴ-W;ヴﾐWヴゲ ふaﾗﾗデH;ﾉﾉWヴゲが 
ゲIｷWﾐデｷゲデゲぶ W┝ヮﾉﾗｷデｷﾐｪ ｴWデWヴﾗｪWﾐWｷデ┞ ｷﾐ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ ヴ;デWゲ WｷデｴWヴ ;Iヴﾗゲゲ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ﾗヴ ┘ｷデｴｷﾐ ; Iﾗ┌ﾐデヴ┞ 
ﾗ┗Wヴ デｷﾏWく “デヴｷIデﾉ┞ ゲヮW;ﾆｷﾐｪが ｴﾗ┘W┗Wヴが デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ デ;┝ ヴ;デW ｷゲ ﾐﾗデ デｴW ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ ﾗﾐWが H┌デ デｴW WdWIデｷ┗W 
ヴ;デWが ;IIﾗ┌ﾐデｷﾐｪ aﾗヴ デｴW W;ゲｷﾐWゲゲ ﾗa W┗;ゲｷﾗﾐく Tﾗヮ ｷﾐIﾗﾏW W;ヴﾐWヴゲ Sｷゲヮﾉ;┞ ; IﾗﾐゲｷSWヴ;HﾉW Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa 
ﾏﾗHｷﾉｷデ┞が ヮﾗゲゲｷHﾉ┞ ┘ｷデｴ ﾃ┌ﾏヮゲが ;ﾐS ┘ｷデｴｷﾐ デﾗヮ-W;ヴﾐWヴゲが ｷデ ｷゲ デｴﾗゲW ┘ｷデｴ デｴW ┗Wヴ┞ ｴｷｪｴWゲデ W;ヴﾐｷﾐｪゲ デｴ;デ 
;ヴW デｴW ﾏﾗゲデ ﾏﾗHｷﾉWく MﾗヴWﾗ┗Wヴが ﾗHゲWヴ┗WS ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾏ;┞ HW ┗Wヴ┞ SｷdWヴWﾐデ aヴﾗﾏ ふ;ﾐS ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ;ﾉﾉ┞ 
┌ﾐSWヴゲデ;デWぶ デｴW デｴヴW;デ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞く Iデ ｷゲ デヴ┌ﾉ┞ デｴW デｴヴW;デ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ デｴ;デ ｷゲ ﾏ;デデWヴゲ デﾗ ヮﾗﾉｷI┞-ﾏ;ﾆWヴゲが 
aﾗヴ ｷa デｴW デｴヴW;デ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ｷゲ IヴWSｷHﾉW デｴWヴW ;ヴW Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲ ﾗﾐ デｴW W┝デWﾐデ デﾗ ┘ｴｷIｴ デ;┝Wゲ I;ﾐ HW 
ヴ;ｷゲWS HWaﾗヴW W┗Wヴ┞ﾗﾐW ふヴｷIｴぶ ┘ｷﾉﾉ ﾉW;┗Wく  
WW ｴ;┗W ｷSWﾐデｷgWS ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa SｷヴWIデｷﾗﾐゲ aﾗヴ a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴく Fヴﾗﾏ ; デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wが デｴWヴW 
ｷゲ a┌ヴデｴWヴ ゲIﾗヮW aﾗヴ ヮﾗゲｷデｷ┗W ｷﾐゲｷｪｴデゲ デﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ デｴW ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ﾏ;SW ｷﾐ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ┘ﾗヴﾆ 
ふヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW IｴﾗｷIW ﾗa デｴW “WFぶく “WIﾗﾐSが デｴW ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ ﾗa Iﾗﾐゲデ;ﾐデ ヴWデ┌ヴﾐゲ デﾗ ゲI;ﾉW ｷﾐ 
デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ a┌ﾐIデｷﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヴWﾉ;┝WSく Fヴﾗﾏ ;ﾐ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wが デｴWヴW ｷゲ ;ﾐ ;ヮヮ;ヴWﾐデ 
Sｷゲﾃ┌ﾐIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW ゲﾗﾉW aﾗI┌ゲ ﾗﾐ Wﾉ;ゲデｷIｷデｷWゲ ｷﾐ デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ;ﾐS ヴWIWﾐデ ;S┗;ﾐIWゲ ｷﾐ 
デｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ふｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ ゲIｴWS┌ﾉW SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デｴW ゲWﾏｷ-Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa 
ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ ﾗﾐ デｴW Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ぶく MﾗヴW ヴWゲW;ヴIｴ デﾗ Iﾉ;ヴｷa┞ デｴｷゲ ｷゲゲ┌W ｷゲ デｴWヴWaﾗヴW I;ﾉﾉWS aﾗヴく 
Aﾉゲﾗが ;ゲ ﾏﾗゲデ ゲデ┌SｷWゲ IﾗﾐゲｷSWヴ ゲヮWIｷgI ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa デﾗヮ-W;ヴﾐWヴゲ ふゲIｷWﾐデｷゲデゲが aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴゲぶ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ 
ﾐWWSWS デﾗ デWゲデ デｴW W┝デWヴﾐ;ﾉ ┗;ﾉｷSｷデ┞ ﾗa デｴWゲW gﾐSｷﾐｪゲ ｷﾐ ﾗデｴWヴ ﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐゲく Iデ ﾏｷｪｴデ ;ﾉゲﾗ HW ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ 
デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ┘ｴWデｴWヴ ｷデ ｷゲ W;ヴﾐｷﾐｪゲ ｷﾐ ;ﾐ ;Hゲﾗﾉ┌デW ゲWﾐゲW ﾗヴ ｷﾐ ; ヴWﾉ;デｷ┗W ゲWﾐゲW ふヴWﾉ;デｷ┗W デﾗ ﾗﾐWげゲ 
ヮWWヴゲっIﾗﾉﾉW;ｪ┌Wゲぶ デｴ;デ Sヴｷ┗W ﾏﾗHｷﾉｷデ┞く Iデ ﾏｷｪｴデ HW デｴ;デ ふヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ H;Sﾉ┞ ヮ;ｷSぶ デﾗヮ ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ヮヴﾗaWゲゲﾗヴゲ 
;ヴW ;ゲ ﾏﾗHｷﾉW ;ゲ デﾗヮ aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヮﾉ;┞Wヴゲが aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWく  
L;ゲデが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ┘W ｴ;┗W aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ デｴW ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲが デｴWヴW ;ヴW ;ﾉゲﾗ IﾉW;ヴ ﾉｷﾐﾆゲ デﾗ デｴW 
ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾗa gヴﾏゲく Fﾗヴが ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが ゲﾏ;ﾉﾉ gヴﾏゲが デｴW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW gヴﾏ ;ﾐS デｴW 
ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾗa ｷデゲ SｷヴWIデﾗヴゲ HWIﾗﾏW ┗Wヴ┞ ｴW;┗ｷﾉ┞ ｷﾐデWヴデ┘ｷﾐWSく WW ゲWW ゲIﾗヮW aﾗヴ ﾏﾗヴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ;ﾐS 
WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ デｴｷゲ ;ヴW;く  
RWaWヴWﾐIWゲ  
AH;SｷWが Aくが Dｷ;ﾏﾗﾐSが Aくが H;ｷﾐﾏ┌WﾉﾉWヴが Jくが ヲヰヱヰく “┞ﾐデｴWデｷI Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾏWデｴﾗSゲ aﾗヴ Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W I;ゲW 
ゲデ┌SｷWゲぎ Wゲデｷﾏ;デｷﾐｪ デｴW WdWIデ ﾗa C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ;げゲ デﾗH;IIﾗ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa デｴW AﾏWヴｷI;ﾐ 
“デ;デｷゲデｷI;ﾉ AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ヱヰヵが ヴΓンにヵヰヵく  
AIWﾏﾗｪﾉ┌が Dくが ヲヰヰヲく TWIｴﾐｷI;ﾉ Iｴ;ﾐｪWが ｷﾐWケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS デｴW ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏ;ヴﾆWデく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa EIﾗﾐﾗﾏｷI 
LｷデWヴ;デ┌ヴW ヴヰが ΑにΑヲく  
AS;ﾏゲが Wく ふESくぶが ヱΓヶΒく TｴW Hヴ;ｷﾐ Sヴ;ｷﾐく M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐが NW┘ Yﾗヴﾆく  
AﾆIｷｪｷデが Uくが B;ゲﾉ;ﾐS┣Wが “くが “デ;ﾐデIｴW┗;が “くが ｷﾐ ヮヴWゲゲく T;┝;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ ﾗa 
ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴゲく AﾏWヴｷI;ﾐ EIﾗﾐﾗﾏｷI RW┗ｷW┘く  
Aﾉﾉｷﾐｪｴ;ﾏが Mく Gくが “;ﾐSﾏﾗが Aくが ヱΓΑヲく IﾐIﾗﾏW T;┝ E┗;ゲｷﾗﾐぎ A TｴWﾗヴWデｷI;ﾉ Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa P┌HﾉｷI 
EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ヱが ンヲンにンヲΒく  
Aデﾆｷﾐゲﾗﾐが Aく Bくが ヲヰヱヵく IﾐWケ┌;ﾉｷデ┞く Wｴ;デ I;ﾐ HW SﾗﾐWい H;ヴ┗;ヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが C;ﾏHヴｷSｪWが 
M;ゲゲ;Iｴ┌ゲWデデゲく  
BWｷﾐWが Mくが DﾗIケ┌ｷWヴが Fくが R;ヮﾗヮﾗヴデが Hくが ヲヰヰヱく Bヴ;ｷﾐ Sヴ;ｷﾐ ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI ｪヴﾗ┘デｴぎ デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS W┗ｷSWﾐIWく 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ヶヴが ヲΑヵにヲΒΓく  
Bｴ;ｪ┘;デｷが Jくが H;ﾐゲﾗﾐが Gく ふESゲくぶが ヲヰヰΓく “ﾆｷﾉﾉWS Iﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ TﾗS;┞ぎ PヴﾗゲヮWIデゲが PヴﾗHﾉWﾏゲが ;ﾐS PﾗﾉｷIｷWゲく 
O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが Uく“くAく  
Bｴ;ｪ┘;デｷが Jく Nく ふESくぶが ヱΓΑヶ;く T;┝ｷﾐｪ デｴW Bヴ;ｷﾐ Dヴ;ｷﾐ Vﾗﾉく ヱぎ ; ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉく Nﾗヴデｴ-Hﾗﾉﾉ;ﾐS P┌Hﾉｷゲｴｷﾐｪが 
AﾏゲデWヴS;ﾏく  
Bｴ;ｪ┘;デｷが Jく Nく ふESくぶが ヱΓΑヶHく T;┝ｷﾐｪ デｴW Bヴ;ｷﾐ Dヴ;ｷﾐ Vﾗﾉく ヲぎ デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Nﾗヴデｴ-
Hﾗﾉﾉ;ﾐS P┌Hﾉｷゲｴｷﾐｪが AﾏゲデWヴS;ﾏく  
BｷWヴHヴ;┌Wヴが Fくが BヴWデデが Cくが WW┞ﾏ;ヴﾆが Jくが ヲヰヱンく “デヴ;デWｪｷI ﾐﾗﾐﾉｷﾐW;ヴ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ヮWヴaWIデ 
ﾉ;Hﾗヴ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞く G;ﾏWゲ ;ﾐS EIﾗﾐﾗﾏｷI BWｴ;┗ｷﾗヴ Βヲが ヲΓヲにンヱヱく  
Bﾗヴﾃ;ゲが Gく Jくが ヱΓΓΓく TｴW WIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐく Iﾐぎ AゲｴWﾐaWﾉデWヴが Oくが C;ヴSが Dく ふESゲくぶが 
H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa L;Hﾗヴ EIﾗﾐﾗﾏｷIゲく Vﾗﾉく ンAく EﾉゲW┗ｷWヴ “IｷWﾐIWが AﾏゲデWヴS;ﾏが Nﾗヴデｴ-Hﾗﾉﾉ;ﾐSが ヮヮく ヱヶΓΑにヱΑヶヰく  
Bヴ┌WIﾆﾐWヴが Jくが ヲヰヰンく “デヴ;デWｪｷI ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ;ﾏﾗﾐｪ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲぎ ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ゲデ┌SｷWゲく 
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ RWｪｷﾗﾐ;ﾉ “IｷWﾐIW RW┗ｷW┘ ヲヶが ヱΑヵにヱΒΒく  
Cｴ;ﾐSWヴが Pくが WｷﾉSWが Lく Lくが ヱΓΓΒく A ｪWﾐWヴ;ﾉ Iｴ;ヴ;IデWヴｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ﾗヮデｷﾏ;ﾉ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデく RW┗ｷW┘ 
ﾗa EIﾗﾐﾗﾏｷI “デ┌SｷWゲ ヶヵが ヱヶヵにヱΒンく  
CヴWﾏWヴが Hくが G;ｴ┗;ヴｷが Fくが ヱΓΓΑく Iﾐ-ﾆｷﾐS デヴ;ﾐゲaWヴゲが ゲWﾉa-ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝ ヮﾗﾉｷI┞く E┌ヴﾗヮW;ﾐ 
EIﾗﾐﾗﾏｷI RW┗ｷW┘ ヴヱが ΓΑにヱヱヴく  
CヴWﾏWヴが Hくが G;ｴ┗;ヴｷが Fくが ヲヰヰヰく T;┝ W┗;ゲｷﾗﾐが gゲI;ﾉ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐ ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐく E┌ヴﾗヮW;ﾐ 
EIﾗﾐﾗﾏｷI RW┗ｷW┘ ヴヴが ヱヶンンにヱヶヵΑく  
D;┞が Kく Mくが WｷﾐWヴが “く Lくが ヲヰヰヶく PﾗﾉｷI┞-ｷﾐS┌IWS ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐぎ ;ﾐ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
C;ﾐ;Sｷ;ﾐ I;ゲWく IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ T;┝ ;ﾐS P┌HﾉｷI Fｷﾐ;ﾐIW ヱンが ヵンヵにヵヶヴく  
Dｷ;ﾏﾗﾐSが Pくが MｷヴヴﾉWWゲが Jく Aくが ヱΓΑヱく Oヮデｷﾏ;ﾉ デ;┝;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Iぎ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ WaaｷIｷWﾐI┞く 
AﾏWヴｷI;ﾐ EIﾗﾐﾗﾏｷI RW┗ｷW┘ ヶヱが ΒにヲΑく  
D┌ヴ=ﾐ-C;HヴYが Jく Mくが EゲデWﾉﾉWヴ-MﾗヴYが Aくが “;ﾉ┗;Sﾗヴｷが Lくが ヲヰヱヵく EﾏヮｷヴｷI;ﾉ W┗ｷSWﾐIW ﾗﾐ ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ 
IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デ;┝ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデく IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ T;┝ ;ﾐS P┌HﾉｷI Fｷﾐ;ﾐIW ヲヲが ΒンヴにΒヶヰく  
D┌ヴ=ﾐ-C;HヴYが Jく Mくが EゲデWﾉﾉWヴ-MﾗヴYが Aくが “;ﾉ┗;Sﾗヴｷが Lくが ｷﾐ ヮヴWゲゲく EﾏヮｷヴｷI;ﾉ W┗ｷSWﾐIW ﾗﾐ デ;┝ Iﾗ-ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ 
;ﾏﾗﾐｪ ゲ┌H-IWﾐデヴ;ﾉ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa T;┝ ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐく  
FWﾉSゲデWｷﾐが Mくが ヱΓΓヵく TｴW WdWIデ ﾗa ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ デ;┝ ヴ;デWゲ ﾗﾐ デ;┝;HﾉW ｷﾐIﾗﾏWぎ ; ヮ;ﾐWﾉ ゲデ┌S┞ ﾗa デｴW ヱΓΒヶ デ;┝ 
ヴWaﾗヴﾏ ;Iデく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa PﾗﾉｷデｷI;ﾉ EIﾗﾐﾗﾏ┞ ヱヰンが ヵヵヱにヵΑヲく  
FWﾉSゲデWｷﾐが Mくが ヱΓΓΓく T;┝ ;┗ﾗｷS;ﾐIW ;ﾐS デｴW SW;S┘Wｷｪｴデ ﾉﾗゲゲ ﾗa デｴW ｷﾐIﾗﾏW デ;┝く RW┗ｷW┘ ﾗa EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ 
;ﾐS “デ;デｷゲデｷIゲ Βヱが ヶΑヴにヶΒヰく  
FWﾉSゲデWｷﾐが Mくが WヴﾗHWﾉが Mく Vくが ヱΓΓΒく C;ﾐ ゲデ;デW デ;┝Wゲ ヴWSｷゲデヴｷH┌デW ｷﾐIﾗﾏWい Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa P┌HﾉｷI EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ 
ヶΒが ンヶΓにンΓヶく  
H;ﾏｷﾉデﾗﾐが Jくが PWゲデｷW;┌が Pくが ヲヰヰヵく Oヮデｷﾏ;ﾉ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ;Hｷﾉｷデ┞ SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐぎ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ 
ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ;く IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ T;┝ ;ﾐS P┌HﾉｷI Fｷﾐ;ﾐIW ヱヲが ヲΓにヴヵく  
K;ﾐH┌ヴが Rくが KWWﾐが Mくが ヱΓΓンく JW┌┝ ゲ;ﾐゲ aヴﾗﾐデｷWヴWゲぎ デ;┝ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐ ;ﾐS デ;┝ IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ┘ｴWﾐ 
Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ SｷdWヴ ｷﾐ ゲｷ┣Wく AﾏWヴｷI;ﾐ EIﾗﾐﾗﾏｷI RW┗ｷW┘ Βンが ΒΑΑにΒΓヲく  
KWWﾐが Mくが Kﾗﾐヴ;Sが Kく Aくが ヲヰヱンく TｴW デｴWﾗヴ┞ ﾗa ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デ;┝ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐ ;ﾐS IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐく Iﾐぎ Aﾉ;ﾐ 
Jく A┌WヴH;Iｴが R;ﾃ CｴWデデ┞が Mく Fくが “;W┣が Eく ふESゲくぶが H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa P┌HﾉｷI EIﾗﾐﾗﾏｷIゲく Vﾗﾉく ヵく EﾉゲW┗ｷWヴが ヮヮく ヲヵΑ 
に ンヲΒく  
KWWﾐが Mくが Lｷｪデｴ;ヴデが Jくが ヲヰヰヶく Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲｴ;ヴｷﾐｪ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デ;┝;デｷﾗﾐぎ ; ヮヴｷﾏWヴく IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
T;┝ ;ﾐS P┌HﾉｷI Fｷﾐ;ﾐIW ヱンが Βヱにヱヱヰく  
KｷヴIｴｪ;ゲゲﾐWヴが Gくが PﾗﾏﾏWヴWｴﾐWが Wくが ヱΓΓヶく T;┝ ｴ;ヴﾏﾗﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐS デ;┝ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ 
Uﾐｷﾗﾐぎ ﾉWゲゲﾗﾐゲ aヴﾗﾏ “┘ｷデ┣Wヴﾉ;ﾐSく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa P┌HﾉｷI EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ヶヰが ンヵヱにンΑヱく  
KﾉW┗Wﾐが Hく Jくが L;ﾐS;ｷゲが Cくが “;W┣が Eくが ヲヰヱンく T;┝;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌ヮWヴゲデ;ヴゲぎ W┗ｷSWﾐIW 
aヴﾗﾏ デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ aﾗﾗデH;ﾉﾉ ﾏ;ヴﾆWデく AﾏWヴｷI;ﾐ EIﾗﾐﾗﾏｷI RW┗ｷW┘ ヱヰンが ヱΒΓヲにヱΓヲヴく  
KﾉW┗Wﾐが Hく Jくが L;ﾐS;ｷゲが Cくが “;W┣が Eくが “Iｴ┌ﾉデ┣が Eくが ヲヰヱヴく Mｷｪヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ┘;ｪW WdWIデゲ ﾗa デ;┝ｷﾐｪ デﾗヮ W;ヴﾐWヴゲぎ 
W┗ｷSWﾐIW aヴﾗﾏ デｴW aﾗヴWｷｪﾐWヴゲ デ;┝ ゲIｴWﾏW ｷﾐ DWﾐﾏ;ヴﾆく Q┌;ヴデWヴﾉ┞ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ヱヲΓが ンンンにンΑΒく  
KヴWｷﾐWヴが Cく Tくが LWデｴ-PWデWヴゲWﾐが “くが “ﾆﾗ┗が Pく Eくが ヲヰヱヶく T;┝ ヴWaﾗヴﾏゲ ;ﾐS ｷﾐデWヴデWﾏヮﾗヴ;ﾉ ゲｴｷaデｷﾐｪ ﾗa ┘;ｪW 
ｷﾐIﾗﾏWぎ E┗ｷSWﾐIW aヴﾗﾏ D;ﾐｷゲｴ ﾏﾗﾐデｴﾉ┞ ヮ;┞ヴﾗﾉﾉ ヴWIﾗヴSゲく AﾏWヴｷI;ﾐ EIﾗﾐﾗﾏｷI Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉぎ EIﾗﾐﾗﾏｷI PﾗﾉｷI┞ 
Βが ヲンンにヲヵΑく  
LWｴﾏ;ﾐﾐが Eくが “ｷﾏ┌ﾉ;が Lくが Tヴ;ﾐﾐﾗ┞が Aくが ヲヰヱヴく T;┝ ﾏW ｷa ┞ﾗ┌ I;ﾐぁ Oヮデｷﾏ;ﾉ ﾐﾗﾐﾉｷﾐW;ヴ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ HWデ┘WWﾐ 
IﾗﾏヮWデｷﾐｪ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲく Q┌;ヴデWヴﾉ┞ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ヱヲΓが ヱΓΓヵにヲヰンヰく  
LｷWHｷｪが Tくが P┌ｴ;ﾐｷが Pく Aくが “ﾗ┌ゲ;-Pﾗ┣;が Aくが ヲヰヰΑく T;┝;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐぎ W┗ｷSWﾐIW aヴﾗﾏ デｴW 
“┘ｷゲゲ IWﾐゲ┌ゲ ┌ゲｷﾐｪ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞-ﾉW┗Wﾉ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ ヴ;デWゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa RWｪｷﾗﾐ;ﾉ “IｷWﾐIW ヴΑが 
ΒヰΑにΒンヶく  
MｷヴヴﾉWWゲが Jく Aくが ヱΓΑヱく Aﾐ W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW デｴWﾗヴ┞ ﾗa ﾗヮデｷﾏ┌ﾏ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝;デｷﾗﾐく RW┗ｷW┘ ﾗa EIﾗﾐﾗﾏｷI 
“デ┌SｷWゲ ンΒが ヱΑヵにヲヰΒく  
Mｷ┞;ｪｷ┘;が Kくが ヱΓΓヱく “I;ﾉW WIﾗﾐﾗﾏｷWゲ ｷﾐ WS┌I;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW Hヴ;ｷﾐ Sヴ;ｷﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏく IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
EIﾗﾐﾗﾏｷI RW┗ｷW┘ ンヲが ΑヴンにΑヵΓく  
MﾗヴWデデｷが Eくが Wｷﾉゲﾗﾐが Dくが ヲヰヱヵく TｴW WdWIデ ﾗa ゲデ;デW デ;┝Wゲ ﾗﾐ デｴW ｪWﾗｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa デﾗヮ W;ヴﾐWヴゲぎ 
W┗ｷSWﾐIW aヴﾗﾏ ゲデ;ヴ ゲIｷWﾐデｷゲデゲく FWSWヴ;ﾉ RWゲWヴ┗W B;ﾐﾆ ﾗa “;ﾐ Fヴ;ﾐIｷゲIﾗ Wﾗヴﾆｷﾐｪ P;ヮWヴ ヲヰヱヵ-ヰヶく  
Oゲﾏ┌ﾐSゲWﾐが Pくが ヱΓΓΓく T;┝ｷﾐｪ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ﾏﾗHｷﾉW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ -; I;ゲW ﾗa Iﾗ┌ﾐデWヴ┗;ｷﾉｷﾐｪ ｷﾐIWﾐデｷ┗Wゲく 
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ T;┝ ;ﾐS P┌HﾉｷI Fｷﾐ;ﾐIW ヶが ヱヴΓにヱヶヴく  
PWﾐI;┗Wﾉが Jくが ヱΓΑΓく A ﾐﾗデW ﾗﾐ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ W┗;ゲｷﾗﾐが ﾉ;Hﾗヴ ゲ┌ヮヮﾉ┞が ;ﾐS ﾐﾗﾐﾉｷﾐW;ヴ デ;┝ ゲIｴWS┌ﾉWゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ 
ﾗa P┌HﾉｷI EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ヱヲが ヱヱヵにヱヲヴく  
PｷﾆWデデ┞が Tくが “;W┣が Eくが ヲヰヱンく Oヮデｷﾏ;ﾉ ﾉ;Hﾗヴ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝;デｷﾗﾐく Iﾐぎ Aﾉ;ﾐ Jく A┌WヴH;Iｴが R;ﾃ CｴWデデ┞が Mく Fくが “;W┣が 
Eく ふESゲくぶが H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa P┌HﾉｷI EIﾗﾐﾗﾏｷIゲく Vﾗﾉく ヵく EﾉゲW┗ｷWヴが ヮヮく ンΓヱ に ヴΑヴく  
RWｷﾐｪ;ﾐ┌ﾏが Jく Fくが WｷﾉSWが Lく Lくが FWHヴ┌;ヴ┞ ヱΓΒヵく IﾐIﾗﾏW デ;┝ Iﾗﾏヮﾉｷ;ﾐIW ｷﾐ ; ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ-;ｪWﾐデ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆく 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa P┌HﾉｷI EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ヲヶが ヱにヱΒく  
RﾗゲWﾐが “くが ヱΓΒヱく TｴW WIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ﾗa ゲ┌ヮWヴゲデ;ヴゲく AﾏWヴｷI;ﾐ EIﾗﾐﾗﾏｷI RW┗ｷW┘ Αヱが ΒヴヵにΒヵΒく  
“;W┣が Eくが “ﾉWﾏヴﾗSが Jくが GｷWヴデ┣が “く Hくが ヲヰヱヲく TｴW Wﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ﾗa デ;┝;HﾉW ｷﾐIﾗﾏW ┘ｷデｴ ヴWゲヮWIデ デﾗ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ デ;┝ 
ヴ;デWゲぎ A IヴｷデｷI;ﾉ ヴW┗ｷW┘く Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa EIﾗﾐﾗﾏｷI LｷデWヴ;デ┌ヴW ヵヰが ンにヵヰく  
“ｷﾏ┌ﾉ;が Lくが Tヴ;ﾐﾐﾗ┞が Aくが ヲヰヱヰく Oヮデｷﾏ;ﾉ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ ┌ﾐSWヴ デｴW デｴヴW;デ ﾗa ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ H┞ デﾗヮ-ｷﾐIﾗﾏW 
W;ヴﾐWヴゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa P┌HﾉｷI EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ Γヴが ヱヶンにヱΑンく  
“ｷﾏ┌ﾉ;が Lくが Tヴ;ﾐﾐﾗ┞が Aくが ヲヰヱヲく “ｴ;ﾉﾉ ┘W ﾆWWヮ デｴW ｴｷｪｴﾉ┞ ゲﾆｷﾉﾉWS ;デ ｴﾗﾏWい TｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝ 
ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wく “ﾗIｷ;ﾉ CｴﾗｷIW ;ﾐS WWﾉa;ヴW ンΓが ΑヵヱにΑΒヲく  
“ﾉWﾏヴﾗSが Jくが ヲヰヱヰく LﾗI;デｷﾗﾐが ふヴW;ﾉぶ ﾉﾗI;デｷﾗﾐが ふデ;┝ぶ ﾉﾗI;デｷﾗﾐぎ ;ﾐ Wゲゲ;┞ ﾗﾐ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞げゲ ヮﾉ;IW ｷﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉ 
デ;┝;デｷﾗﾐく N;デｷﾗﾐ;ﾉ T;┝ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ヶンが ΒヴンにΒヶヴく  
Wｷﾉゲﾗﾐが Jく Dくが ヱΓΒヰく TｴW WdWIデ ﾗa ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ Wﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ ﾉｷﾐW;ヴ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝く Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa 
P┌HﾉｷI EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ヱヴが ンンΓにンヵンく  
Wｷﾉゲﾗﾐが Jく Dくが ヱΓΒヶく A デｴWﾗヴ┞ ﾗa ｷﾐデWヴヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ デ;┝ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa UヴH;ﾐ EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ヱΓが ヲΓヶに
ンヱヵく  
Wｷﾉゲﾗﾐが Jく Dくが ヲヰヰΓく IﾐIﾗﾏW デ;┝;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲﾆｷﾉﾉWS ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐく Iﾐぎ Bｴ;ｪ┘;デｷが Jくが H;ﾐゲﾗﾐが Gく ふESゲくぶが “ﾆｷﾉﾉWS 
ｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ デﾗS;┞く O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが Cｴく ヱヰが ヮヮく ヲΒヵにンヱヴく  
Yｷデ┣ｴ;ﾆｷが “くが ヱΓΑヴく A ﾐﾗデW ﾗﾐ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝;デｷﾗﾐぎ ; デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa P┌HﾉｷI EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ンが 
ヲヰヱにヲヰヲく  
Yﾗ┌ﾐｪが Cくが V;ヴﾐWヴが Cくが ヲヰヱヱく Mｷﾉﾉｷﾗﾐ;ｷヴW ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲデ;デW デ;┝;デｷﾗﾐ ﾗa デﾗヮ ｷﾐIﾗﾏWゲぎ W┗ｷSWﾐIW aヴﾗﾏ ; 
ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデく N;デｷﾗﾐ;ﾉ T;┝ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ヶヴが ヲヵヵにヲΒンく  
)ﾗSヴﾗ┘が Gく Rくが MｷWゲ┣ﾆﾗ┘ゲﾆｷが Pくが ヱΓΒヶく Pｷｪﾗ┌が TｷWHﾗ┌デが ヮヴﾗヮWヴデ┞ デ;┝;デｷﾗﾐが ;ﾐS デｴW ┌ﾐSWヴヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa 
ﾉﾗI;ﾉ ヮ┌HﾉｷI ｪﾗﾗSゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa UヴH;ﾐ EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ヱΓが ヲヵΑにヲヶヵく  
)┌Iﾏ;ﾐが Gくが ヲヰヱンく TｴW ﾏｷゲゲｷﾐｪ ┘W;ﾉデｴ ﾗa ﾐ;デｷﾗﾐゲが ;ヴW E┌ヴﾗヮW ;ﾐS デｴW Uく“く ﾐWデ SWHデﾗヴゲ ﾗヴ ﾐWデ 
IヴWSｷデﾗヴゲい Q┌;ヴデWヴﾉ┞ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ヱヲΒが ヱンヲヱにヱンヶヴく  
)┌Iﾏ;ﾐが Gくが ヲヰヱヴく T;┝ｷﾐｪ ;Iヴﾗゲゲ HﾗヴSWヴゲぎ Tヴ;Iﾆｷﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ┘W;ﾉデｴ ;ﾐS Iﾗヴヮﾗヴ;デW ヮヴﾗgデゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa 
EIﾗﾐﾗﾏｷI PWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ヲΒが ヱヲヱにヱヴΒく 
